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Skolan är utan överdrift en av samhällets allra viktigaste institutioner. I egenskap av en
plattform för fortsatt utbildning och yrkesliv, formas där barnens – och i det långa
perspektivet även Sveriges – framtid. På senare år har emellertid besparingar framtvingat
neddragningar i skolans verksamhet, vilket har lett till en omfattande kritik. Kvaliteten på
utbildningen ifrågasätts och förtroendet för skolans förutsättningar att ge sina elever
möjlighet att uppnå de nationella målen har minskat kraftigt hos allmänheten och även
bland skolans egna lärare.
Samtidigt som resurserna minskar, rapporteras andelen elever i behov av särskilt stöd öka.
Antalet barn med problem är idag mycket större än vad det var för bara tio år sedan.
Diagnoser som DAMP, ADHD och autism blir allt vanligare men även diffusa
inlärningssvårigheter och sociala problem förekommer i en allt större omfattning. Detta har
givit barn i behov av särskilt stöd en ökad uppmärksamhet, vilket dock dessvärre inte har
lett till en förbättrad situation. I takt med att resurserna har minskat, har klasserna i
grundskolan blivit allt större och antalet lärare allt färre. Följaktligen får varje enskilt barn
allt mindre hjälp.
Även antalet elever inom särskolan har ökat dramatiskt under de senaste åren. Trots att
målsättningen för svensk politik är en ökad integrering, går vi sålunda mot en ökad
segregering. Detta har gett upphov till en intensiv debatt.
1.2 Problem och avgränsningar
Rätten till utbildning har under 1900-talet uppmärksammats i en mängd konventioner och
andra internationella dokument, varav Sverige har valt att stödja de flesta. Vi bor alltså i ett
land med högt ställda ambitioner på utbildningsområdet. Rätten till utbildning är till och
med fastställd i grundlag.
Även vad gäller insatser för människor med funktionshinder anses Sverige vara ett
föregångsland. Här uttrycker lagstiftningen tydliga krav på handikappanpassning och
förbud mot diskriminering. Den sociala acceptansen är förhållandevis stor och ett
funktionshinder behöver varken betyda isolering eller utanförskap.
Hur bra är emellertid Sverige på att hantera situationen, då rätten till utbildning kolliderar
med ett funktionshinder? Utbildning är en förutsättning för såväl individuell som nationell
utveckling och behovet av utbildning varken minskar eller försvinner, för att en person
lider av någon form av funktionsnedsättning. Tvärtom kan behovet många gånger öka,
vilket fordrar särskilda insatser. Hur hanterar Sverige detta?
De internationella konventionerna och överenskommelserna påkallar åtgärder från staten,
för att alla elever skall få samma möjligheter till utbildning. Det handlar om konkreta
handlingskrav och framtida målsättningar. Kort sagt har Sverige åtagit sig en hel del att
leva upp till. Lever Sverige verkligen upp till allt detta? Och hur har det påverkat den
svenska lagstiftningen?
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I tider av budgetnedskärningar drabbas alltid de mest utsatta värst. De behöver mest men
kan inte stå upp för sina krav och rättigheter. De senaste årens besparingar har inte utgjort
något undantag. Skolan har fått dras med minskade resurser och möjligheterna att ge stöd
till elever med särskilda behov har minskat. Omfattningen av elevernas rättigheter minskar
dock inte i takt med resurserna. En viktig fråga är då vilken omfattning rättigheterna
egentligen har och om eleverna får det stöd de har rätt till.
I mitt arbete med uppsatsen har jag valt att bortse från elever med endast rena fysiska
funktionshinder. Deras svårigheter är relativt lätta att identifiera och även om deras
skolsituation i många fall säkerligen kan vara problematisk, är området redan väl
uppmärksammat. Därför har jag uppmärksammat deras rättigheter endast i den mån de
sammanfaller med övriga stödbehövande elevers rättigheter. Uppsatsen belyser över huvud
taget inte specifika handikappgruppers rätt till utbildning eller situation i skolan. Inte heller
har jag valt att speciellt uppmärksamma särskilda skolsvårigheter som läs- och
skrivsvårigheter eller koncentrationssvårigheter. I stället har jag betraktat elever i behov av
särskilt stöd utifrån ett generellt perspektiv.
1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är i första hand att få en överblick av det rättsliga läget för elever i
behov av särskilt stöd. Vilka internationella stadganden är Sverige bunden av och hur
reflekteras det i svensk lagstiftning? Vilka rättigheter och skyldigheter ger internationell
och nationell rätt upphov till? Och vem innehar rättigheterna respektive skyldigheterna?
I andra hand skall uppsatsen ge svar på om skolans verksamhet verkligen uppfyller de krav
som ställts på den vad gäller att ta hand om de elever som är i behov av särskilt stöd. Är
det fråga om stora ord utan förankring i verkligheten? Eller klarar skolan av att i faktisk
handling uttrycka vad de lagstiftande institutionerna föreskrivit?
För att kunna uppnå syftet, har jag fokuserat på vissa frågeställningar. Vad innebär en rätt
till utbildning? Vilka uttryck tar rättigheten i olika former av juridiska dokument? Hur
regleras rätten till utbildning för elever i behov av särskilt stöd – handlar det i praktisk
mening om en rätt till likabehandling, en rätt till vissa fördelar eller bara om förbud mot
diskriminering? För att uppnå syftets andra del har jag i huvudsak frågat mig vilka insatser
den svenska skolan använder sig av för att stödja elever med särskilda behov.
1.4 Metod
Mina frågeställningar erbjuder stora möjligheter till praktiska studier och undersökningar
men eftersom skolans verksamhet under de senaste åren redan har utsatts för en omfattande
granskning, har jag valt att förlita mig till dessa. Eftersom min uppsats antar en juridisk
synvinkel och gjorda undersökningar utgår från elevers och lärares arbetssituation i skolan,
har dock mina frågeställningar inte tidigare fått något större utrymme. Utifrån den statistik
och övriga framställningar, som undersökningarna har givit upphov till, kan jag emellertid
dra slutsatser och göra jämförelser med juridiska stadganden.
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Lagstiftning på området utgör grunden för uppsatsen. Jag vill dock påpeka, att med hänsyn
till att det existerar en betydande mängd internationella dokument rörande rätten till
utbildning, har jag begränsat mig till att använda mig av de mest betydelsefulla. Min
redogörelse för den internationella lagstiftningen är dessutom relativt översiktlig. En
ingående framställning av internationella rätt på utbildningsområdet skulle utgöra en
uppsats i sig.
Skollagstiftningen har under de senaste två årtiondena präglats av många lagändringar.
Därmed finns det en hel del rapporter på området. I statliga utredningar och propositioner
finns många uttalanden av intresse.
Det finns ingen direkt juridisk doktrin på området. Skolans verksamhet har genom åren
dock ådragit sig stort intresse och därför finns det mycket litteratur, som behandlar ämnet
ur såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv.
På internet finns det en hel del hemsidor med material av intresse. Skolverket har en väl
utbyggd hemsida med många rapporter, artiklar och annan fakta. Barnombudsmannen har
en hemsida och så har även Handikappsombudsmannen. Statens Institut för
Handikappfrågor i skolan har också en hemsida med en del intressant material. Institutet är
dock av störst intresse för elever med fysiska funktionshinder.
Slutligen skall jag med utgångspunkt i materialet diskutera nuvarande rättsläge, hur
rättigheter och skyldigheter hanteras och vad som eventuellt skulle kunna göras
annorlunda.
2. En skola för alla
2.1 Historik
1842 års folkskolestadga utgör en milstolpe i det svenska skolväsendets utveckling. Sett ur
ett historiskt perspektiv innebar den allmänna folkskolans införande ett verkligt kunskaps-
lyft för det svenska folket. I och med att folkskolan upprättades, skapades i teorin en skola
för alla barn. Dessutom infördes, om än inte en obligatorisk skolgång, så åtminstone en
plikt att förvärva de kunskaper och färdigheter som förmedlades i folkskolan.1
Det skulle emellertid dröja länge innan folkskolan i praktiken skulle utgöra en skola för
alla barn. I ett kortare perspektiv innebar folkskolan ingen revolution på utbildnings-
området. Flera årtionden framåt var det vanligt att barn till de sämst ställda inte alls gick i
skolan. Somliga gick i fattigskolor eller i folkskolan endast i begränsad omfattning och
barn till föräldrar, som hade det bättre ställt, sattes i andra skolor än folkskolan.2
Ett viktigt inslag i 1880-talsradikalismens ideologi var drömmen om ett klasslöst samhälle.
Detta skulle uppnås genom en demokratisering av möjligheterna till bildning. I
kontradiktion till detta utvecklades parallellt med folkskolan den mer akademiskt inriktade
utbildningen inom läroverken. Som situationen var, fick de fattigare barnen sin utbildning i
folkskolan medan de välbeställda barnen gick direkt till läroverket, ofta efter någon form
                                                
1 Richardson, G, Svensk utbildningshistoria, s 46
2 Skolverket, Elever i behov av särskilt stöd, s 13
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av privat utbildning. För att åstadkomma en förändring, skapades successivt en anknytning
mellan de båda skolformerna. Målet var lika grundutbildning åt alla och medlet var folk-
skolan, som skulle utgöra en allmän bottenskola för alla barn, oavsett samhällsklass.3
Utvecklingen gick dock tämligen långsamt och inte förrän omkring 1915 gick så gott som
alla skolbarn, drygt 94 procent, i folkskolan.4
I och med utvecklingen av den allmänna folkskolan – bottenskolan – aktualiserades folk-
skolans möjligheter och skyldigheter att svara för undervisningen av barn med vad vi idag
skulle kalla särskilda behov. Redan enligt 1842 års skolstadga fanns det möjligheter till
differentierad utbildning med s k ”minimikurser” för fattiga barn, som av ekonomiska skäl
behövde komma igenom skolan så snabbt som möjligt samt för barn som saknade
”erforderlig fattningsförmåga”.5 Trots att tanken om en allmän bottenskola innebar en
skola för alla, godtogs sålunda ett särskiljande av barn, som i något avseende var
avvikande. Runt sekelskiftet och tiden därefter började olika institutioner för undervisning
och vård att upprättas. Barn med vissa medicinska sjukdomar eller som ansågs vara sinnes-
slöa eller efterblivna, hamnade på anstalter, externat eller i hjälpklasser. Tiden präglades av
ett stort intresse för naturvetenskap och särskiljandet legitimerades med ”objektiva”
bedömningar, baserade på psykologiska test. Så småningom fick handlandet även ett starkt
stöd i 1920- och 30-talens ökade intresse för arvs- och rashygien. I praktiken ledde
institutionerna till utstötning och isolering.6 Institutionsväsendet kom senare att prägla
särskolans utveckling under lång tid.7
En förhärskande tanke under första hälften av 1900-talet var att om de annorlunda barnen –
de med särskilda behov – fördes åt sidan, skapades det förutsättningar för att ge dessa de
särskilda omsorger de behövde samtidigt som undervisningen av de ”normala” barnen
underlättades. Det handlade alltså om såväl det enskilda barnets som samhällets bästa.
Denna tanke yttrade sig bl a i att man under 1910-talet inrättade ytterligare en nivå i folk-
skolan, de s k svagklasserna. På 1930-talet gick i Stockholm cirka 7 procent av eleverna i
svagklasserna i de skolor där de anordnades.8 Samma årtionde presenterades ett statligt
förslag till reglering av hjälpklassundervisningen.9 Enligt denna skulle undervisningen ha
till uppgift ”dels att bereda eleverna för dem avpassad undervisning, dels att befria övriga
klasser från det hinder i arbetet som de mycket svagt begåvade barnen utgör”. I
utredningen påpekas dock att hjälpklassen endast skulle avgränsas för s k ”debila” (efter-
blivna) och inte bli en avstjälpningsplats för elever med olika slag av skolsvårigheter.
År 1944 togs ett steg mot en allmän skolplikt för de psykiskt utvecklingsstörda i och med
lagen om undervisning och vård av sinnesslöa. En lagstadgad skolplikt infördes för de
”bildbart sinnesslöa”, vilket medförde en uppdelning i skolhem respektive vårdhem för de
bildbara respektive icke bildbara. Först i och med omsorgslagens tillkomst 1967 infördes
en lagstadgad rätt till undervisning och sysselsättning för alla utvecklingsstörda.10
                                                
3 Richardson, G, Svensk utbildningshistoria, s 68 f
4 Skolverket, Elever i behov av särskilt stöd, s 13
5 SOU 1998:66, s 45
6 Skolverket, Elever i behov av särskilt stöd, s 14 f
7 SOU 1998:66, s 46
8 Skolverket, Elever i behov av särskilt stöd, s 14
9 SOU 1936:31
10 Skolverket, Hur särskild får man vara?, s 6
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Från början av 1960-talet fram till idag har det hänt ganska mycket på utbildningsområdet.
Efter flera årtiondens diskussioner beslöt 1962 års riksdag att folkskolan och realskolan
skulle slås ihop till en ny obligatorisk skola – grundskolan – som successivt skulle införas i
landet.11 I och med att 1962 års läroplan togs i bruk, skedde en utvidgning av specialunder-
visningen. Resurserna till denna fördubblades på tio år.12 Specialundervisning skulle finnas
tillgänglig för elever som hade svårigheter att följa den vanliga undervisningen eller att
anpassa sig i skolan och skulle bedrivas antingen i specialklass eller vid sidan av den
vanliga undervisningen. Enligt läroplanen skulle eleven stå i centrum för skolans intresse
och studievägar skulle erbjudas utifrån elevernas olika förutsättningar.13
Synen att specialundervisning skulle ske på differentierad basis kvarstod fram till slutet av
1960-talet. Under detta årtionde tog emellertid en debatt om integrering och normalisering
fart och under 70-talet blev den nya vågen tydlig.14 För psykiskt utvecklingsstörda innebar
det att en lagstadgad rätt till undervisning och sysselsättning infördes i och med omsorgs-
lagens tillkomst 1967. Begreppet undervisning omfattade all verksamhet som främjade
barnets utveckling och förmåga till sociala anpassning och enligt omsorgslagen skulle alla
utvecklingsstörda ha rätt till detta. På så sätt utvidgades den skolplikt som hade införts
1944 men som enbart gällt de ”bildbart sinnesslöa” 15. Nu omfattade skolplikten och även
rätten till utbildning alla barn, vilket innebar nära nog en fördubbling av särskolans
elevantal.16
Grundskolans läroplan från 1969 förordade en ökad integration av elever med funktions-
hinder i de vanliga klasserna. Ett nytt, relativt handikappbegrepp började få genomslag,
enligt vilket handikapp ansågs uppstå i mötet mellan omgivningen och individen och dess
förutsättningar. Läroplanen uppmärksammade detta och pekade på att miljön i skolan kan
vara en möjlig orsak till att elever har svårt att nå upp till skolans krav. Nu skulle behovet
av specialundervisning tillgodoses genom kompletterande och stödjande undervisning som
samordnades med verksamheten i den klass där eleven fick större delen av sin under-
visning. Denna form av samordnad specialundervisning ökade i omfattning under 1970-
talet och kom att ersätta specialklasserna.17
I mitten av 1970-talet kom en utredning om skolans inre arbete, den s k SIA-utredningen.
SIA-utredningen gick emot den traditionella synen och förordade generella åtgärder i
skolan istället för individuella. Istället för elever i skolsvårigheter talade SIA-utredningen
om en skola med undervisningssvårigheter.18 Utredningen aktualiserade också för första
gången begreppet åtgärdsprogram. Detta skulle utformas i samverkan mellan skolan,
föräldrarna och eleven själv och syfta till att skapa förutsättningar för en positiv
utveckling.19
SIA-utredningen fick genomslag i 1980 års läroplan för grundskolan. Istället för att eleven
skulle rätta sig efter skolans arbetssätt, skulle nu skolan rätta sig efter elevens behov.
                                                
11 Richardson, G, Svensk utbildningshistoria, s 75
12 Skolverket, Elever i behov av särskilt stöd, s 16
13 SOU 1998:66, s 48
14 A bet s 50
15 A bet s 46
16 A bet s 50
17 A bet s 49
18 Skolverket, Elever i behov av särskilt stöd, s 16
19 SOU 1998:66, s 50
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Utgångspunkten skulle vara vad eleven kunde och inte de svårigheter eleven hade.
Åtgärdsprogram skulle utarbetas för att styra upp särskilda insatser.20 Läroplanen blev
också starten på en decentralisering av skolan som intensifierades under 1990-talet genom
att skolan kommunaliserades samt genom de nya läroplanerna från 1994.
Kommunaliseringen av skolan har lett till att besluten om resursfördelning, anställande av
lärare och vilka elever som skall anses vara berättigade till särskilt stöd, har förts över till
kommunal nivå och ofta även till den enskilda skolan.21
2.2 Ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och skola
2.2.1 Ny ansvarsfördelning 1991
Det finns inom skolväsendet en stark tradition av central styrning. Anledningen till detta är
den omstrukturering av den svenska skolan, som ägde rum under en stor del av efterkrigs-
tiden. I syfte att höja den allmänna utbildningsnivån samt för att göra utbildningen såväl
geografiskt som socialt tillgänglig för alla, genomgick hela skolsystemet en radikal
förändring. En organisation, som styrdes centralt av riksdag och regering, kunde garantera
en likvärdig utbildningsstandard för alla och den nuvarande grundskolan, gymnasieskolan
och kommunala vuxenutbildningen utvecklades därför till sammanhållna system.22
Under senare år har den svenska politiken inriktat sig på decentralisering och ökad
kommunal frihet. Som ett led i detta har detaljregleringen av kommunal verksamhet,
däribland skolverksamheten, minskats. Den 1 januari 1991 trädde en ny ansvarsfördelning
för skolan i kraft, enligt vilken ansvaret för skolväsendet delas upp på tre nivåer – stat,
kommun och skola.23
I och med riksdagens beslut om en ny ansvarsfördelning övergavs den tidigare centralt
utformade detaljregleringen till förmån för en s k mål- och resultatorienterad styrning.24
Mycket av det ansvar för skolan, som tidigare hade legat på statlig nivå, flyttades ner på
kommunal och lokal nivå. Trots detta har ansvarsfördelningen i viss mån ändå givit alla tre
nivåerna ökat inflytande över verksamheten, fast i olika avseenden och med olika medel.25
2.2.2 Staten
Trots att staten har lämnat ifrån sig en del av styrningen av skolväsendet, är utgångs-
punkten fortfarande att Sverige skall kunna garantera en likvärdig utbildningsstandard åt
alla. Därför är det alltjämt riksdag och regering som sätter upp mål och anger riktlinjer för
skolverksamheten. Dessa framgår av skollagen, grund- och särskoleförordningarna, läro-
planerna samt kursplanerna och gäller för alla skolor i landet. I läroplanerna anges den
värdegrund skolan skall vila på och de mål och riktlinjer som skall gälla för skolarbetet.
Kursplanerna uttrycker de krav staten ställer på skolans undervisning i olika ämnen och
ämnesområden. I läroplanerna och kursplanerna anges både mål att sträva mot och sådana
                                                
20 SOU 1998:66, s 50
21 Skolverket, Elever i behov av särskilt stöd, s 17
22 Prop 1988/89:4, s 7
23 Skolverket, Ansvaret för skolan, s 9
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mål som alla elever skall uppnå. Det är denna nationella styrning som skall garantera
likvärdigheten ”oberoende av kön, geografisk hemvist och ekonomiska förhållanden26”.
För att den nationellt likvärdiga utbildningsstandarden inte skall bli lidande till förmån för
den ökade kommunala och lokala friheten, har staten ökat sitt inflytande över verksam-
heten genom att skärpa och göra de nationella målen och bestämmelserna tydligare. Ordet
”skall” förekommer numera oftare i såväl skolformsförordningarna som de nya läro-
planerna och kursplanerna än tidigare.27
I samband med att den nya ansvarsfördelningen trädde i kraft, bildades också ett nytt
statligt ämbetsverk, Skolverket. Det nya verkets huvudsakliga uppgifter är utveckling samt
uppföljning, utvärdering och tillsyn av skolans verksamhet. Däribland ingår att utöva
tillsyn över att kommunerna fullföljer sina skyldigheter beträffande egen tillsyn, upp-
följning och utvärdering.28
2.2.3 Kommunen
Den största förändringen i förhållande till den tidigare ansvarsfördelningen, är att
kommunen nu har ett fullständigt huvudmannaskap för skolan. Rent praktiskt innebär
förändringen en väsentligt ökad kommunal frihet. Inom de ramar som staten anger är det
nu upp till kommunerna att avgöra hur verksamheten skall organiseras, för att de nationella
målen skall uppnås. Kommunerna svarar på egen hand för att skolan får de resurser och
förutsättningar i övrigt som behövs och inga öronmärkta statsbidrag eller detaljerade
statliga regler bestämmer längre hur verksamheten skall genomföras. Den ökade
kommunala friheten har emellertid kombinerats med ett krav på tillsyn samt uppföljning
och utvärdering. Kommunen ansvarar för att de nationella målen verkligen uppfylls.29
I andra hand ansvarar kommunen även för att de beslut som delegeras ner ännu en nivå, till
den enskilda skolan, fattas i enlighet med nationella och lokala mål och följer
bestämmelser i lagar och förordningar.30
Enligt skollagen skall varje kommun upprätta en skolplan.31 Syftet med denna är inte att
sätta upp mål för utbildningen, eftersom det är staten som står för detta. Huvudsyftet med
skolplanen är i stället att kommunen skall visa hur de nationella målen skall uppnås genom
att bland annat ange hur man ämnar organisera verksamheten samt vilka satsningar och
åtgärder som planeras.32 Utarbetandet av skolplanerna sker ofta i samråd mellan politiker,
förvaltningstjänstemän och verksamhetsföreträdare. Tjänstemännen formulerar förslag till
åtgärder medan politikerna motiverar dessa utifrån sociala och ideologiska motiv.33 Skol-
planen antas sedan av kommunfullmäktige.34
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2.2.4 Skolan
Decentraliseringen av styrningen av skolan stannar inte vid kommunerna. Staten har över-
lämnat beslutsfattandet till kommunerna med uppmaning att delegera beslutanderätten så
nära verksamheten som möjligt. I propositionen sägs bland annat:
”Det är angeläget att decentraliseringen av beslutanderätten och det förändrade ansvarstagandet inte
gör halt vid kommungränsen eller hos politikerna. Det är i själva skolverksamheten som det tydligt
framgår vilka åtgärder som måste vidtas och vilka prioriteringar som bör göras för att skolan skall bli
bättre. Möjligheterna att på de enskilda skolenheterna – inom de ramar som dragits upp för det
kommunala ansvaret – mera självständigt styra och ansvara för verksamheten måste bli större.
Ansvaret för att sådana förändringar kommer till stånd ligger hos kommunerna.”35
Med utgångspunkt i de nationella målen och riktlinjerna och med de förutsättningar
kommunen i sin tur ger, är det rektor och lärare som utformar den faktiska utbildningen.
Decentraliseringen har alltså lett till att den lokala handlingsfriheten har ökat och att en stor
del av beslutsfattandet har flyttats till själva verksamheten. Ifråga om organisation och
genomförande är det på många punkter rektorn som beslutar, vilket innebär att kontrollen
över de direkta styrmedlen nu i större utsträckning än någonsin tidigare ligger hos denne. I
dessa avseenden är statens och kommunens styrningsmöjligheter mer indirekta. Även
ansvaret för tolkning och tillämpning av läroplanerna har till stor del lagts på rektor och
lärare.36
Den enskilda skolan skall i en arbetsplan redovisa hur man planerar sin verksamhet. I
denna skall anges hur de nationella målen skall uppnås och hur verksamheten skall
utformas och organiseras. Det är rektorns ansvar att en sådan arbetsplan upprättas.37
Utformningen av arbetsplanen är i mångt och mycket ett lokalt läroplansarbete. I form av
ett utvecklingsprogram skall skolans mål och ambitioner anges. Den kan dock aldrig
utgöra en färdig produkt utan skall ständigt omprövas i relation till nya erfarenheter och
idéer. Eftersom utgångspunkten bör vara olika problem och brister i den enskilda skolan,
ser arbetsplanerna olika ut på olika skolor.38
2.3 Särskolans ställning
Utöver grundskolan, som är den huvudsakliga skolformen i det svenska obligatoriska skol-
väsendet, finns ytterligare tre skolformer. Det rör sig om specialskolan för elever med
hörselskada eller flerhandikapp och sameskolan, som båda ligger under staten, samt
särskolan. Alla fyra skolformerna har samma läroplan men kursplaner och mål skiljer sig
åt.39
Särskolan har tidigare legat under landstingens regi men genom den kommunalisering, som
har ägt rum under 1990-talet, har även denna skolform fått kommunen som huvudman.
Detta skedde som en successiv process under åren 1988-96 i syfte att öka integreringen och
underlätta utvecklingen mot en skola för alla.40
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I särskolan går barn, som inte förväntas kunna uppnå fastställda kunskapskrav med hjälp
av olika specialpedagogiska insatser inom grundskolan. Dessa barn, som har så stora och
bestående svårigheter att de bör undantas från de generella kraven, kan inom särskolan
istället få undervisningen anpassad efter de egna förutsättningarna. Särskolan har
visserligen samma läroplan som grundskolan men dess kursplan anpassas individuellt.
Särskolan syftar till att ge utvecklingsstörda barn en utbildning som, så långt det är möjligt
med hänsyn till varje enskild elevs förutsättningar, motsvarar den som ges i grundskolan.
Därmed är de grundläggande målen för utbildningen desamma, som gäller för alla elever i
Sverige, medan mängden kunskapsstoff och mål sätts utifrån den enskilda elevens
förmåga. Särskoleelever ges dessutom en möjlighet att gå ett extra år utöver de nio
obligatoriska åren.41
Den obligatoriska särskolan delas upp i grundsärskola och träningssärskola.42 I grund-
särskolan undervisas elever med främst en lindrig utvecklingsstörning. Utbildningen följer
i mesta möjliga mån de riktlinjer som gäller för den vanliga grundskolan men ges i små
grupper i den takt som är lämplig för varje barn. Grundsärskolan indelas i låg-, mellan- och
högstadium. Träningssärskolan är till för de elever som inte kan följa undervisningen i
grundsärskola utan behöver en mer individuell och praktisk undervisning. Här upprättas ett
program för undervisningen för varje enskild elev.43
Huruvida insatserna skall ges inom grundskolan eller särskolan avgörs genom en
pedagogisk utredning av de aktuella eleverna.44 Inskrivning i särskolan behöver inte
nödvändigtvis ske vid skolstarten vid sju års ålder. Det är tvärtom vanligt att barnets
särskilda behov upptäcks efter några år inom grundskolan och det finns då möjlighet att
byta skolform. Skulle ett barn som har tagits emot i särskolan bedömas kunna gå över till
grundskolan, finns det även möjlighet att byta skolform åt detta håll.45
En elev som är inskriven i särskolan kan, som s k integrerad elev, få sin undervisning i en
klass i grundskolan. Integrerade elever skall följa särskolans kursplan men med de
eventuella ändringar som kan behövas för att de skall kunna följa klassens arbete. Det är
skolhuvudmannen, som avgör om en integrering av detta slag skall äga rum men det krävs
även ett tillstånd från föräldrarna.46
3. Internationell rätt
3.1 En historisk översikt
Det mest kända internationella dokumentet, som bekräftar de mänskliga rättigheterna, är
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Denna deklaration anses allmänt även
utgöra det första dokumentet, som i någon form stadfäster mänskliga rättigheter. Tjugofyra
år innan generalförsamlingen godkände denna deklaration, hade Nationernas Förbund dock
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redan år 1924 godkänt en deklaration om barnets rättigheter.47 Trots att barnet historiskt
sett inte har ansetts kunna bära egna rättigheter, blev 1924 års deklaration om barnets
rättigheter den första deklarationen om mänskliga rättigheter, som antogs av någon
mellanstatlig organisation.
1924 års deklaration om barnets rättigheter är emellertid inget bindande dokument. Inne-
hållet är tämligen allmänt hållet och påkallar inga åtgärder från staterna. Det är de vuxna i
barnets närhet, som skall trygga barnets välfärd och som – enligt deklarationens
inledningstext – är skyldiga barnet det bästa mänskligheten har att ge. Trots att det är en
deklaration om barnets rättigheter, skulle den mer korrekt kunna beskrivas som en
deklaration om skyldigheterna för människorna i barnets omgivning. I deklarationen
nämns ingenting om barnets rättigheter och skyldigheter som agerande individ. Istället ger
den snarare uttryck för tanken, att barnet utgör ett sårbart objekt, som behöver skydd och
därför skall garanteras en viss behandling.
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna kom 1948 och är den första internationella
deklarationen som skall omfatta alla, d v s såväl män som kvinnor och barn. Barn nämns
dock endast indirekt, i egenskap av att tillhöra en familj eller i fråga om föräldrars rättig-
heter. Samma år kom emellertid även en utvidgad variant av den tidigare deklarationen om
barnets rättigheter, som antogs av FN. Deklarationen hade omformats till sju principer men
annars är det inte mycket som skiljer den nya från den tidigare. Det är fortfarande barnets
rätt till skydd och välfärd som stadgas.
Med tiden blev det aktuellt att utforma en ny deklaration för barnets rättigheter. Till en
början ifrågasatte man nödvändigheten i att ha en särskild deklaration för barnet, utöver
den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna, men barnets särskilda behov
ansågs ändå berättiga en särskild deklaration. Deklarationen om de mänskliga rättigheterna
skulle anses vara generell och kunna kompletteras med särskilda deklarationer.48 En ny
deklaration om barnets rättigheter kom därför 1959 och avsikten med den var att fastställa
ett antal principer, bestående av miniminivåer för de mest grundläggande rättigheterna.
Deklarationen utgör sålunda en utvidgning av de tidigare varianterna. En nyhet är att
principen om barnets bästa förs in och en annan att betoningen på barnets rätt till skydd
och välfärd försvagas något. Barnets rätt till ett namn och identitet införs och dessutom
dess rätt till lek och vila. Enligt inledningstexten skall staterna iaktta rättigheterna genom
att successivt vidta olika lagstiftande och andra åtgärder. Deklarationen är dock inte på
något sätt bindande, utom möjligtvis på ett moraliskt plan. Med hänsyn till att den god-
kändes enhälligt och att den sålunda har stöd av alla FN:s medlemsstater, kan den
emellertid ses som betydelsefull för utvecklingen och uppmärksammandet av barnets
rättigheter.49
1966 kom dels konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna och
dels konventionen om de politiska och medborgerliga rättigheterna. Båda konventionerna
är tillämpliga på barn, då de är tillämpliga på alla män och kvinnor och all diskriminering
är förbjuden. Några av dess artiklar är dessutom direkt riktade mot barn, eftersom man
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ansåg det vara av vikt, att några av de rättigheter som tillskrivits barnet genom de tidigare
deklarationerna, stadfästes i ett bindande dokument.50
Så småningom stod det klart att varken deklarationerna eller konventionerna var särskilt
ändamålsenliga, när det gällde att tillvarata barnets rättigheter. Man behövde ett samlat,
bindande dokument, som var tillämpligt på barn och som kunde användas vid arbetet med
barnets rättigheter. År 1979 – det internationella barnåret – påbörjades arbetet med att
skapa en konvention för barnets rättigheter men inte förrän 1989, tio år senare, kunde det
färdigställas. Ingen annan konvention har dock mötts av ett sådant bifall som Barn-
konventionen möttes av. När FN:s barntoppmöte hölls i New York 1990, mindre än ett år
efter att FN:s generalförsamling hade antagit konventionen, hade den redan ratificerats av
49 stater. Idag har de flesta av världens länder anslutit sig; det är i princip endast Somalia
och USA som har avstått från ratificering.51
3.2 Rätten till utbildning
3.2.1 En grundläggande rättighet
I olika internationella dokument ses utbildning ofta som en fundamental bas; en förut-
sättning för såväl individuell som nationell utveckling. I det lilla perspektivet har
utbildning mycket att bidra med för den enskildes personliga utveckling men även för den
ekonomiska och politiska utvecklingen i länderna som helhet är kunniga medborgare av
ovärderlig betydelse. Om människor saknar utbildning, kan de inte föra utvecklingen
framåt. Världsbanken har uttryckt detta genom att betrakta utbildning som en ”investering i
humankapital”.52
Utbildning är också en förutsättning för att de mänskliga rättigheterna skall få genomslags-
kraft och kunna tillgodogöras av alla människor. Många medborgerliga och politiska
rättigheter, såsom yttrandefrihet, föreningsfrihet, rätt att rösta och bli vald i allmänna val,
kräver ett visst mått av utbildning, framför allt läs- och skrivkunnighet. Även ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter kräver viss utbildning. Rätten att välja arbete, få lika lön
för lika arbete, bilda fackföreningar, ta del i det kulturella livet, åtnjuta högre utbildning;
allt detta fordrar en miniminivå av grundläggande utbildning. I enlighet med detta är ett av
målen med utbildning sålunda att stärka de mänskliga rättigheterna. Artikel 13(1) i
konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna slår fast syftet med
utbildning:
“The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education. They agree
that education shall be directed to the full development of the human personality and the sense of its
dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. They further
agree that education shall enable all persons to participate effectively in a free society, promote under-
standing, tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, and
further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.”
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3.2.2 En rättighet med flera sidor
Det finns många aspekter på rätten till utbildning och alla de konventioner, deklarationer
och andra internationella dokument som behandlar rättigheten framhåller olika sidor. Det
faktum att det existerar en rätt till utbildning innebär inte endast att barn har rätt att lära.
Det innebär också bland annat att det ställs ett krav på staten ifråga att ordna
utbildningsmöjligheter och att föräldrarna har rätt att försäkra sig om att barnets moraliska
och religiösa utbildning sker i enlighet med deras övertygelse.
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna slog 1948 fast att alla har rätt till
utbildning.53 Deklarationen syftar till att ge alla en rätt till utbildning, såväl vuxna som
barn.54 Vad gäller barn, ges föräldrarna inflytande över barnens utbildning. Detta är en
allmän trend i internationella konventioner och deklarationer. Trots att rätten till utbildning
har en lång historia är det först i Barnkonventionen som barnet själv ges rätt till sin egen
utbildning. Barnet har setts som en passiv mottagare av utbildning och den verkliga rätten
till barnets utbildning har tillfallit föräldrarna. Det har dock funnits en tanke bakom detta,
som härstammar från Nazitiden i Tyskland. Där användes de offentliga skolorna till statlig
indoktrinering, men genom att ge föräldrarna rätten att påverka sina barns utbildning,
menar man att man infört vissa garantier mot att detta skall kunna hända igen.55
När FN:s deklarationsrättigheter senare stadfästes i bindande konventionstext, tydlig-
gjordes det att det finns olika aspekter på rätten till utbildning. Konventionen om de
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna ställer krav på staterna att sörja för olika
nivåer och typer av utbildning, samt fastställer en tidsram för tillhandahållandet av en fri
grundutbildning. Hänsyn skall tas till barnets bästa vid fördelning av få resurser.56
Konventionen om de politiska och medborgerliga rättigheterna bevakar istället föräldrarnas
rätt att försäkra sig om att barnets moraliska och religiösa utbildning sker i enlighet med
föräldrarnas övertygelse.
Även Europakonventionen behandlar rätten till utbildning: 57
”No person shall be denied the right to education. In the exercise of any functions which it assumes in
relation to education and to teaching, the State shall respect the right of parents to ensure such
education and teaching in conformity with their own religious and philosophical convictions.”
Europakonventionen är det enda internationella dokumentet, som behandlar mänskliga
rättigheter, som har en negativ formulering av rätten till utbildning. Till skillnad från de
flesta andra rättigheterna i konventionen, som börjar: ”alla har rätt till…”, inleds
bestämmelsen med orden: ”No person shall be denied the right to education”. Bakgrunden
till denna negativa formulering var att alla medlemsstaterna redan hade etablerat generella
undervisningssystem och att det därför var onödigt att lägga in något krav på dem att
upprätta ett sådant system. Dessutom fanns det en viss motvilja bland några stater till att
anta en positiv formulering, eftersom de trodde att en sådan skulle göra rättigheten mer
omfattande och binda staterna till att vidta effektiva åtgärder för att varje person skulle få
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tillgång till utbildning. Rent allmänt är det också så att internationell rätt hellre hänvisar till
en rätt till utbildning än till en rätt till tillgång till utbildning.58
Innebörden av den negativa formuleringen var till en början oklar men Europadomstolen
har fastställt, att trots dess negativa formulering, innehåller bestämmelsen en rätt till
utbildning som måste säkras för alla barn. Den negativa formuleringens innebörd är
kopplad till omfattningen av rättigheten och även om bestämmelsen till stora delar
fortfarande är odefinierad, är det synsätt som har blivit förhärskande, att det är en rätt till
frihet till utbildning som är innefattad här.59 I enlighet med detta har Europadomstolen i
”the Belgian Linguistics Case” fastställt, att den negativa formuleringen av rätten till
utbildning inte medför ett krav på staterna att tillhandahålla utbildning av en viss typ eller
nivå, utan bestämmelsens primära mål är att garantera en rätt till lika tillgång till redan
existerande utbildningsmöjligheter.60
Relationen mellan den första och andra meningen i Europakonventionens bestämmelse är
klart vedertagen. Rätten till utbildning som finns i första meningen, hör till barnet och är
den dominerande delen. Den andra meningen måste läsas tillsammans med den första och
handlar om rätten till en utbildning som respekterar föräldrarnas religiösa och filosofiska
övertygelser. Betydelsen av detta synsätt är att föräldrars övertygelser aldrig måste
respekteras på ett sådant sätt att det skadar barnets rätt till utbildning.61
Den mest detaljerade bestämmelsen om målen med rätten till utbildning finns i
Barnkonventionen. Med hänsyn till att den har ratificerats av så många stater, kan
bestämmelsen anses vara den mest globalt vedertagna62:
” States Parties agree that the education of the child shall be directed to:
a. The development of the child’s personality, talents and mental and physical abilities to their
fullest potential;
b. The development of respect for human rights and fundamental freedoms, and for the
principles enshrined in the Charter of the United Nations;
c. The development of respect for the child’s parents, his or her own cultural identity, language
and values, for the national values of the country in which the child is living, the country
from which he or she may originate, and for civilizations different from his or her own;
d. The preparation of the child for responsible life in a free society, in the spirit of
understanding, peace, tolerance, equality of sexes, and friendship among all peoples, ethnic,
national and religious groups and persons of indigenous origin;
e. The development of respect for the natural environment.”63
Trots att det finns ett krav på staten att stå för utbildning upp till en specifik nivå, finns det
inget motsvarande internationellt krav på barnet att motta en utbildning. Detta kan dock de
enskilda staterna lagstifta om. Det finns emellertid en princip om obligatorisk utbildning.
Denna är endast tillämplig på barn, trots att rätten till utbildning omfattar såväl barn som
vuxna. Det är en princip som antyder att det är för barnets bästa, som barn inte är tillåtna
att avvisa utbildning under en viss nivå.64
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3.3 Lika rätt till utbildning
3.3.1 Förbud mot diskriminering
Säkerställandet av att de mänskliga fri- och rättigheterna kan åtnjutas utan åtskillnad av
något slag, hör till en av de mest angelägna och grundläggande principerna, som kommer
till uttryck i snart sagt alla dokument som behandlar mänskliga rättigheter. Förbudet mot
diskriminering emanerar ur tanken om alla människors lika värde – eftersom alla
människor i grunden är lika, skall alla behandlas lika.
Förbudet mot diskriminering återfinns i såväl 1948 års universella deklaration om de
mänskliga rättigheterna som 1966 års internationella konventioner om medborgerliga och
politiska rättigheterna respektive ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Alla tre
dokumenten är tillämpliga på barn.65 I 1948 års deklaration och 1966 års konvention om
medborgerliga och politiska rättigheter uttrycks principen med orden:
”… without distinction of any kind such as race, colour, sex, language, religion, political or other
opinion, national or social origin, property, birth or other status”66.
I konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har man istället använt
formuleringen ”… without discrimination…”.67 Innebörden är densamma, även om ordet
discrimination rent språkligt sett har en mer negativ klang än distinction.
I 1966 års konvention om medborgerliga och politiska rättigheter finns det även en artikel,
som riktar sig direkt till barn.68 Den syftar till att tillförsäkra barn skydd utan
diskriminering:
”Every child shall have, without any discrimination as to race, colour, sex, language, religion, national
or social origin, property or birth, the right to such measures of protection as are required by his status
as a minor, on the part of his family, society and the State.”
Även i Europakonventionen finns ett diskrimineringsförbud. Artikel 1 i Europa-
konventionen ålägger staterna att säkra konventionsrättigheter och friheter till alla inom
dess jurisdiktion. I teorin är konventionens rättigheter därmed garanterade till alla och det
finns inte mycket som skulle kunna förhindra deras tillämplighet på barn.69 Den här
principen om lika rätt till konventionens rättigheter förstärks av artikel 14, som förbjuder
diskriminering vid tillämpning av konventionens rättigheter. Formuleringen är ungefär
densamma som i de övriga internationella dokumenten, där man förbjuder all diskrimine-
ring grundad på kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationell
eller social härkomst, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i
övrigt”. Formuleringen ”ställning i övrigt” indikerar att uppräkningen endast är exemp-
lifierande och inte uttömmande. Ett exempel på ett kriterium som har ansetts falla under
”ställning i övrigt” är ålder, vilket är av vikt för barns vidkommande. Något uttryckligt
erkännande av andra grunder, däribland sexualitet och handikapp, har däremot inte givits
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men trots detta indikerar det faktum att sådana omständigheter underförstått har fått anses
ligga till grund för diskriminering, att det finns utrymme för en sådan tillämpning.70
Skyddet som artikel 14 erbjuder barn är emellertid begränsat på grund av att det inte är en
fristående rättighet. Artikeln förbjuder visserligen diskriminering, men endast vid
tillämpning av de rättigheter som omfattas av konventionen. Den kan alltså göras gällande
enbart i kombination med någon av konventionens verkliga rättigheter och dess omfattning
begränsas därmed av konventionens ansenliga textmässiga begränsningar. Dessutom är
effekten av artikel 14 inte sådan att alla diskriminerande åtgärder räknas som oförenliga
med konventionen. Europadomstolen har fastställt, att skillnader i behandling, som är
motiverade av objektiva och välgrundade skäl, inte skall falla under artikel 14. Trots att det
i många fall säkerligen är en lämplig tolkning, är det uppenbart att den kan användas för att
rättfärdiga en orättvis behandling av barn. Om det finns välgrundade och objektiva skäl för
att behandla barn olika, antingen jämfört med vuxna eller med varandra, faller det
diskriminerande beteendet följaktligen inte under artikel 14.71
Även de dokument som exklusivt rör barns rättigheter ger uttryck för tanken om icke-
diskriminering. I 1959 års deklaration om barnets rättigheter, som på många sätt är
Barnkonventionens föregångare, finns ett förbud mot diskriminering inskriven som en
första princip:
”The child shall enjoy all the rights set forth in this Declaration. Every child without any exception
whatsoever, shall be entitled to these rights, without distinction or discrimination on account of race,
colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or
other status, whether of himself or of his family.”
När Barnkonventionen trädde i kraft 1990, framfördes nya aspekter på diskriminerings-
förbudet. Enligt artikel 2.1 skall varje barn tillförsäkras de rättigheter som konventionen
omfattar utan någon åtskillnad, varken på grund av något förhållande som rör barnet
personligen eller dess föräldrar eller vårdnadshavare. Dessutom har artikeln en dubbel
dimension; barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna och inte heller i förhållande
till andra barn:
”States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child
within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child’s or his or her
parent’s or legal guardian’s race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national,
ethnic or social origin, property, disability, birth or other status.”
För konventionsstaterna innebär diskrimineringsförbudet mer än bara ett krav på att
förbudet skrivs in i lagstiftningen. Enligt konventionstexten skall staterna ”… respect and
ensure the rights…” Staterna skall alltså såväl respektera som tillförsäkra rättigheterna.
Det räcker inte att förbudet finns, om barnet inte också rent faktiskt skyddas mot
diskriminering. Därför har staterna också en skyldighet att aktivt se till att barn inte
drabbas av diskriminering.
Barnkonventionen skiljer sig på en punkt från övriga konventioner om mänskliga rättig-
heter. Uppräkningen av diskrimineringsgrunder omfattar i Barnkonventionen även
handikapp, vilket är en nyhet i förhållande till de tidigare konventionerna.
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3.3.2 Utbildning på grundval av lika möjligheter
Principen om ickediskriminering gäller även för rätten till utbildning. UNESCO (United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) har antagit både en konvention
och en rekommendation mot diskriminering inom utbildning, som definierar
diskriminering så här:
“any distinction, exclusion, limitation or preference which, being based on race, colour, sex, language,
religion, political or other opinion, national or social origin, economic condition or birth, has the
purpose or effect of nullifying or impairing equality of treatment in education and in particular:
a. Of depriving any person or group of persons of access to education of any type or at any
level;
b. Of limiting any person or group of persons to education of an inferior standard;
d. Of inflicting on any person or group of persons conditions which are incompatible with
the dignity of man.”72
Enligt denna är staterna skyldiga att vidta aktiva åtgärder för att förhindra att diskrimine-
ring uppstår i utbildningen och för att stoppa eventuellt existerande diskriminering. I stort
sett varje form av diskriminering förbjuds.
Rätten till utbildning på grundval av lika möjligheter är i sig så fundamental för själva
rätten till utbildning, att man i Barnkonventionen har låtit markera detta särskilt genom att
inleda artikel 28 med orden:
”States Parties recognize the right of the child to education, and with a view to achieving this right
progressively and on the basis of equal opportunity, they shall…” (min kurs.)
Genom att formuleringen har placerats i inledningen, har alla andra stadganden i artikeln
gjorts beroende av rätten till utbildning på grundval av lika möjligheter.73 Innebörden av
formuleringen har flera sidor. För det första innebär det ett förbud mot diskriminering i
utbildningen. Inledningen till artikel 28 i Barnkonventionen skall i det sammanhanget läsas
tillsammans med UNESCO:s konvention mot diskriminering i utbildning. För det andra
innebär den att utbildningen skall vara likvärdig. Genom UNESCO:s konvention förbinder
sig staterna att säkerställa att kvalitén i utbildningen och den utbildningsmässiga
standarden i övrigt är lika i alla delar av landet.74
En tredje aspekt av ”utbildning på grundval av lika möjligheter” är att hänsyn måste tas till
barn med särskilda behov. Utbildningen skall göras tillgänglig för alla och rätt till stöd
ingår således i barnets rättigheter. Detta tas upp både i t ex UNESCO:s rekommendation
om fack- och yrkesmässig utbildning och av kommittén för ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter som i sitt arbete har betonat vikten av att staterna gör det möjligt för
de sämst ställda barnen att tillgodogöra sig utbildning.75
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3.3.3 Barn med särskilda behov
Trots att det finns en mängd internationella bestämmelser, som fastställer rätten till
utbildning, kvarstår det faktum att likhet inom utbildningen inte är universell. Vissa
grupper av barn är mer troliga än andra att utsättas för diskriminering. Dessa grupper är
bland andra flickor, barn från minoritetsgrupper, barn som lever i lantbrukssamhällen samt
barn med handikapp.76 Den sistnämnda gruppen har uppmärksammats i ett flertal
dokument, som reglerar dessa barns särskilda rättigheter.
Enligt Barnkonventionen skall barn med handikapp ha effektiv tillgång till undervisning
och utbildning.77 Denna skall bidra till såväl individuell utveckling som största möjliga
integrering i samhället. Sådan utbildning skall, enligt UNESCO, passa barnens individuella
behov, oavsett graden av handikapp eller särskilt behov.78 Barnkonventionen stadgar
dessutom, att barnets bästa alltid skall komma i främsta rummet vid vidtagandet av
åtgärder som rör barnet.79 Detta innebär att hänsyn skall tas till barnets individuella
svårigheter och de åtgärder som sätts in, skall utgå ifrån de särskilda behov som finns.
För att lägga tyngd bakom sina ord, fastställer Barnkonventionen, att staten skall vidta
åtgärder med utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga resurser, för att genomföra de
rättigheter som erkänns i konventionen.80 Med andra ord skall barnets rätt till särskilt stöd
vara ett prioriterat område vid i tider av besparingar. Dessutom skall hänsyn tas till barnets
bästa vid fördelning av få resurser.
År 1993 antog FN:s generalförsamling enhälligt ett förslag om internationella regler för
personer med funktionshinder. Dessa standardregler tillkom i syfte att tillförsäkra
människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Reglerna är inte juridiskt
bindande men innebär ett moraliskt och politiskt åtagande från staterna. Används de av ett
stort antal stater som en folkrättslig regel, kan reglerna dessutom utvecklas till att bli inter-
nationell praxis.81
FN:s standardregler innehåller en särskild regel om utbildning för funktionshindrade.82 Där
stadgas det att staterna bör erkänna principen om lika möjligheter till utbildning. Det
poängteras vidare att utbildning för funktionshindrade bör vara en integrerad del av den
ordinarie utbildningen. Detta förutsätter särskilt stöd och annan lämplig hjälp, för att göra
utbildningen tillgänglig och tillfredsställa de behov som finns. Kommunerna skall upp-
muntras att utnyttja och utveckla sina resurser så att undervisningen kan ske nära hemmet.
Skulle det ordinarie skolsystemet inte kunna tillgodose alla särskilda behov, kan special-
undervisning övervägas. Målsättningen bör dock vara att undervisningen av funktions-
hindrade skall vara en integrerad del av den vanliga undervisningen.
År 1994 arrangerade UNESCO och Spaniens utbildnings- och vetenskapsministerium en
konferens om specialundervisning. I konferensen deltog representanter för 92 regeringar
och 25 internationella organisationer, för att tillsammans diskutera fram en gemensam
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strategi för undervisning av barn med särskilda behov. Sammankomsten resulterade i den
s k Salamanca-deklarationen, som bygger på samma principer som FN:s standardregler. I
denna poängteras vikten av en integrerad undervisning, eftersom en sådan är det
effektivaste sättet att bekämpa diskriminering och bygga upp ett samhälle för alla.
UNESCO argumenterar alltså mot ett etablerande av två separata utbildningssystem. Detta
tillvägagångssätt stöds av artikel 23(2) i Barnkonventionen, vilken säger att utbildning för
barn med handikapp bör främja att barnet uppnår största möjliga sociala integration och
individuella utveckling.
Enligt Europakonventionens regler har staterna en omfattande bestämmanderätt med
hänsyn till hur barn med handikapp utbildas. Det är inte konventionsmyndigheternas sak
att fastställa standarden på de särskilda insatser som staterna ställer till förfogande. Den
negativa formuleringen i Europakonventionens första protokoll, artikel 2, förhindrar där-
med en prövning baserad på otillräckliga resurser eller det sätt på vilket utbildningen är
organiserad, eftersom dessa förhållanden faller inom staternas bestämmanderätt. Hur rätten
till utbildning garanteras, är alltså upp till den enskilda staten att avgöra och så länge
huvudinnehållet i rättigheten inte överträds, kan det faktum att typen av utbildning inte
överensstämmer med föräldrarnas önskningar inte innebära en kränkning av konventionen.
Därmed kan till exempel föräldrar, som vill placera sitt handikappade barn i vanlig skola,
men nekas detta på grund av att statens policy är att stå för endast segregerad utbildning för
sådana barn, inte åberopa artikel 2. Så länge barnets behov har fastställts av en kompetent
myndighet, kommer domstolen troligtvis inte att hävda någon motsatt åsikt, om det inte
kan klarläggas att utbildningen är uppenbart ineffektiv eller diskriminerande.83
Ursula Kilkelly argumenterar emellertid i sin bok om barnet och Europakonventionen för
att rätten till utbildning sträcker sig längre än till att garantera utbildningsmöjligheter. Hon
menar, att trots den negativa formuleringen i första protokollets andra artikel har
Europadomstolen inte uteslutit att rätten till utbildning också kan placera ett aktivt krav på
staten. Det har fastställts att bestämmelsen ålägger staterna att försäkra barnen deras rätt till
utbildning, men det är fortfarande oklart vilka positiva åtgärder, om några, de inhemska
myndigheterna måste vidta för att möjliggöra att barnen kan åtnjuta sin rätt till utbildning. I
enlighet med att artikel 1 slår fast, att konventionsrättigheterna skall garanteras för alla, har
domstolen uttalat att konventionen garanterar rättigheter av praktisk och effektiv natur.
Med hänsyn till att rätten till utbildning är av föga nytta för ett barn som inte kan använda
sig av den, ger detta uttalande lite underlag för argumentet, att ett enkelt avstående från att
vidta åtgärder som kränker rätten till utbildning, inte är tillräckligt för att garantera rättig-
heten. Kilkelly menar, att det är möjligt att bestämmelsen skulle kunna användas för att
kräva att staten skall ta bort hinder som är i vägen för att barn skall få tillgång till eller på
annat sätt kunna åtnjuta utbildning. Till exempel skulle man på denna grund kunna kräva
att staten skall underlätta tillgången till utbildning för barn med handikapp. Argumentet att
en effektiv rätt till utbildning innefattar aktiva åtgärder stärks genom en hänvisning till
diskrimineringsförbudet i artikel 14.84
I ”the Belgian Linguistics Case” konstaterade Europadomstolen dessutom, att trots att det
inte finns något krav på staten att stå för ett visst utbildningssystem, får den, om den ändå
väljer att göra det, inte begränsa tillgången till det på ett diskriminerande sätt. Den uppfatt-
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ningen kan bli användbar i arbetet med att försäkra handikappade barns lika tillgång till
utbildning.85
UNESCO har uppmärksammat en brist på nationella planer gällande särskild utbildning för
barn med handikapp. Enligt UNESCO finns det ett grundläggande värde i att det existerar
nationell lagstiftning som fokuserar på rättigheter för handikappade. Lagstiftning rörande
rätten till tillgång till utbildning för barn med handikapp hjälper till med att legitimera
sådana åtgärder och med att förändra den allmänna attityden.86
4. Den svenska lagstiftningen
4.1 Rätten till utbildning
Sedan 1994 har rätten till utbildning grundlagsskydd i Sverige och finns stadfäst i
regeringsformen:
”Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt att kostnadsfritt erhålla grundläggande
utbildning i allmän skola. Det allmänna skall svara också för att högre utbildning finns.”87
Den allmänna skolpliktens räckvidd är emellertid inte fastställd i grundlag. Därmed kan
rätten till utbildning begränsas eller utvidgas genom ändring av allmän lag. Enligt den
nuvarande skollagen omfattar den allmänna skolplikten alla barn som är bosatta i landet.
Undantag görs för barn som vistas varaktigt utomlands eller vars förhållanden är sådana att
det uppenbarligen inte kan begäras att barnet skall gå i skola. I övrigt är barnen skyldiga att
gå i skolan och har dessutom en korresponderande rätt att få utbildning inom det offentliga
skolväsendet.88 Skolplikten sträcker sig från och med sju års ålder tills dess att barnet har
fyllt 16 år eller slutfört nionde årskursen i grundskolan.89 Barn i särskola har en särskild
skolplikt, som är 10-årig och upphör vid utgången av vårterminen det kalenderår då barnet
fyller 17 år.90
Europakonventionen gäller som lag i Sverige efter inkorporering91. Bestämmelserna i
konventionen är tillämpliga på alla som omfattas av svensk lagstiftning och enligt 2 kap 23
§ RF får lag eller annan föreskrift inte meddelas i strid med konventionen. Därmed är den
negativa formuleringen av rätten till utbildning, som finns i Europakonventionens första
protokoll, andra artikel, tillämplig som svensk lag: ”No person shall be denied the right to
education” eller på svenska: ”Ingen må förvägras rätten till utbildning”. Det är värt att
notera att regeringsformen och skollagen endast garanterar barn rätt till utbildning, medan
Europakonventionen inte gör någon skillnad på vuxna och barn. Ingen skall nekas rätten
till utbildning.
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4.2 Förbud mot diskriminering
4.2.1 Allmänt
Det är i Sverige lika angeläget att motverka diskriminering, som det är inom den interna-
tionella rätten. Därför har några generella diskrimineringsförbud meddelats redan i
regeringsformen. Två paragrafer, som har riktats till lagstiftaren, stadgar att lag eller annan
föreskift inte får innebära att någon medborgare missgynnas därför att han med hänsyn till
ras, hudfärg eller etniskt ursprung tillhör en minoritet.92 Inte heller får någon diskrimineras
på grund av kön, under förutsättning att det inte handlar om led i strävanden efter att nå
jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt.93
Regeringsformen inrymmer ännu en paragraf, som innehåller ett diskrimineringsförbud.94
Det är en reglering av de begränsningar som får göras av de fri- och rättigheter, som man i
Sverige har stadfäst i grundlag. Begränsningar får inte göras enbart på grund av politisk,
religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. Bestämmelser om sanktioner mot olaga
diskriminering finns i Brottsbalkens 16 kap 9 §.
Eftersom Europakonventionen utgör en del av svensk lagstiftning, är det dessutom värt att
uppmärksamma diskrimineringsförbudet i konventionens artikel 14. Konventionens upp-
räkning av diskrimineringsgrunder, som omfattar kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk
eller annan åskådning, nationell eller social härkomst, tillhörighet till nationell minoritet,
förmögenhet, börd eller ställning i övrigt, är tämligen uttömmande.
Bland uppräkningen i regeringsformen av förbjudna diskrimineringsgrunder saknas bland
annat handikapp. Barnkonventionen är, som tidigare har påpekats, unik i det avseendet att
begreppet handikapp finns med som en förbjuden grund för diskriminering. Begreppet
finns inte med i varken FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna eller någon av de
övergripande konventionerna inom området för mänskliga rättigheter. När Sverige skulle
ratificera Barnkonventionen, gjordes den bedömningen, att diskrimineringsgrunderna i
artikel 2 i Barnkonventionen väl täcks in av de grundläggande fri- och rättigheter som
garanteras av regeringsformen.95 I statliga utredningar, som har tillkommit senare, menar
man dock att en översyn av regleringen av hur förbudet mot diskriminering av barn med
handikapp bäst skall tillgodoses i grundlagen eller annan svensk lagstiftning, bör över-
vägas. I samband med en sådan översyn bör också övervägas hur Barnkonventionens barn-
perspektiv skall komma till uttryck när det gäller rätten att inte diskrimineras.96
Det räcker emellertid inte med att lagen innehåller förbud mot olaga diskriminering. Minst
lika viktigt är det att se till att diskriminering rent faktiskt inte förekommer i samhället. På
denna punkt är Barnkonventionen mycket tydlig; staten är skyldig att vidta åtgärder för att
inget barn inom landet skall diskrimineras.97
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4.2.2 Inom skolan
Även i skollagstiftningen finns regler mot diskriminering. Redan i skollagens 1 kap 2 §
slås det fast att alla barn och ungdomar skall ha lika tillgång till utbildning. Detta är en
rättighet för såväl pojkar som flickor, oberoende av vilken slags bakgrund de har och
oavsett var i Sverige de bor:
”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska
förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom.
Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet.”
Det handlar om mer än att alla skall ha samma formella möjligheter att få utbildning. Skol-
väsendet måste utformas så att inte någon i realiteten förhindras att få del av utbildning på
grund av sitt kön, sin bostadsort eller sina sociala eller ekonomiska förhållanden. Detta
innebär att vissa elever, som i något av dessa avseenden är missgynnade, kan behöva
särskilt stöd.98
Utbildningen skall också vara likvärdig överallt i landet. Kvaliteten på undervisningen får
inte skilja sig från kommun till kommun. Att utbildningen skall vara likvärdig, innebär
dock inte att den nödvändigtvis måste vara likadan. Tvärtom skall det vara möjligt att
anpassa undervisningen till speciella behov hos olika elever vid olika skolor. Detta måste
emellertid ske inom de ramar staten ställer upp genom lagstiftning och läroplaner.99
4.3 Barn med särskilda behov
4.3.1 Särskilt stöd
Skollagens 1 kap 2 §, som reglerar alla barn och ungdomars rätt till utbildning, innehåller
också ett andra stycke, som inrymmer en mening som riktar sig till barn i behov av särskilt
stöd:
”Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja
deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen
skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.”
Som utgångsläge skall alla barn tas emot i grundskolan.100 Även barn, som har svårigheter
med skolarbetet, skall i första hand gå i grundskolan. För att hjälpa dessa elever och jämna
ut skillnader mot andra elever, skall de ges särskilt stöd.101
Stödundervisning skall ges, om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de mål som
minst skall ha uppnåtts vid slutet av det femte och det nionde skolåret eller om eleven av
andra skäl behöver särskilt stöd.102 Enligt förarbetsuttalanden är ett övergripande mål för
skolan, att den skall försöka motverka att elever får svårigheter i skolarbetet. Skolans inne-
håll, arbetssätt och organisation måste därför utformas så att den passar elevens behov.103
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103 Prop 1989/90:107, s 61
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Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser och skall i
första hand ges inom den klass eller grupp eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl, får
stödet istället ges i en särskild undervisningsgrupp.104 Beslut om att särskilt stöd skall ges
fattas av rektorn, som även skall se till att ett åtgärdsprogram utarbetas i samråd med
elevens och hans eller hennes vårdnadshavare.105
Alla barn har rätt till en undervisning som är anpassad efter deras behov. Detta formuleras i
grundskolans läroplan med orden:
”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att
skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det
finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika
anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika
för alla.”106
Om en elev på grund av sjukdom eller andra liknande skäl inte kan delta i vanligt skol-
arbete, skall särskild undervisning anordnas.107 Det finns även möjlighet för en elev att få
s k anpassad studiegång, om eleven inte kan få undervisning som i rimlig grad är anpassad
efter elevens situation och förutsättningar.108
4.3.2 Särskild undervisningsgrupp
I grundskoleförordningen regleras att stöd får ges i särskild undervisningsgrupp, om det
finns särskilda skäl.109 Sådana särskilda undervisningsgrupper bör endast etableras då
elever har mycket speciella behov, som inte kan tillgodoses inom ramen för skolans
ordinarie verksamhet. Undervisningen bör vara pedagogiskt motiverad och bedrivas i en
studiemiljö, som anpassas utifrån elevernas behov. I de flesta fall bör placeringen syfta till
att eleven med tiden skall kunna övergå till undervisning i vanlig klass.110 Placering i
särskild undervisningsgrupp får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.111
4.3.3 Åtgärdsprogram
Skyldigheten att upprätta åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd har funnits
sedan läroplanen för grundskolan från 1980. Idag finns skyldigheten inskriven i grund-
skoleförordningens 5:e kapitel.112 Skolans rektor bär ansvaret för att åtgärdsprogram
upprättas. Programmet skall innehålla en behovsbedömning samt individuellt anpassade
mål och bör utarbetas i samråd med eleven och dess föräldrar. Genom att göra arbetet med
åtgärdsprogrammet till en samarbetsprocess, kan en gemensam utgångspunkt samt en
kontinuitet i åtgärderna skapas. Åtgärdsprogrammen fyller också en funktion genom att
utgöra en utgångspunkt för uppföljning och utvärdering av insatserna.113
                                                
104 Grundskoleförordningen (1994:1194) 5 kap 5 §
105 Grundskoleförordningen (1994:1194) 5 kap 1 §
106 Lpo 94
107 Skollagen (1985:1100) 10 kap 3 §
108 Grundskoleförordningen (1994:1194) 5 kap 10 §
109 Grundskoleförordningen (1994:1194) 5 kap 5 § 2 st
110 SOU 1998:66, s 125 f
111 Grundskoleförordningen (1994:1194) 8 kap 1 §
112 Grundskoleförordningen (1994:1194) 5 kap 1 § 3 st
113 SOU 1998:66, s 142
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4.3.4 Särskola
För elever, som inte klarar av den vanliga grundskolan, finns särskolan. Där skall barn,
som på grund av en utvecklingsstörning inte anses ha förutsättningar att nå upp till
kunskapsmålen i grundskolan, tas emot.114 Detsamma gäller barn, som på grund av en
hjärnskada, orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom, har fått ett betydande och
bestående begåvningsmässigt funktionshinder, samt barn med autism eller autismliknande
tillstånd.115
Styrelsen för särskolan prövar om ett barn skall tas emot i särskolan. Frågan om
mottagande får även väckas av barnets vårdnadshavare. Beslut om mottagande får över-
klagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.116
Det är alltså styrelsen som ansvarar för prövningen om barnet skall tas emot i särskolan.
Det finns inga fastställda regler för hur denna prövning skall gå till. Enligt
förarbetsuttalanden skall dock beslut om särskoleplacering i regel baseras på pedagogiska,
psykologiska och vid behov medicinska utredningar.117
För några år sedan trädde en ny lag i kraft, som innebär ett ökat föräldrainflytande över
barns skolgång.118 Enligt denna får barnet inte längre tas emot i särskolan utan vårdnads-
havarens medgivande. Om vårdnadshavaren inte lämnar sitt medgivande, får barnet
fullgöra sin skolplikt i grundskolan. Det rör sig dock endast om en försöksverksamhet, vars
första fas bedrevs åren 1996-2000. Nu har försöksverksamheten förlängts till utgången av
juni 2005, bland annat för att ge möjlighet till att ta fram ytterligare beslutsunderlag.119
Elever i grund-, special- eller särskola har möjlighet att på försök under högst sex månader
byta skolform, förutsatt att skolhuvudmännen är överens om detta och att vårdnadshavaren
lämnar sitt medgivande.120
5. Verkligheten i Sverige
5.1 Definitioner
Första gången begreppen ”barn med behov av särskilt stöd” och ”barn med särskilda
behov” användes, var av Barnstugeutredningen från 1968. Då ansågs begreppen röra barn
med fysiska handikapp samt barn med psykiska, emotionella, sociala eller språkliga
problem. Begreppsanvändningen är idag fortfarande ungefär densamma. Numera används
dock även beteckningar som beteendestörningar och koncentrationssvårigheter om barn
som är utagerande och aggressiva eller extremt tysta och passiva. Ett ökat antal diagnoser
                                                
114 Skollagen (1985:1100) 1 kap 5 §; 3 kap 3 §
115 Skollagen (1985:1100) 1 kap 16 §
116 Skollagen (1985:1100) 3 kap 4-5 §§
117 Prop 1994/95:212 s 15
118 Lag (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns
skolgång.
119 Lag (2000:446)om fortsatt giltighet av lagen (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat
föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång
120 Skollagen (1985:1100) 3 kap 6 §
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av störningar såsom DAMP, ADHD, Aspergers syndrom och autism har de senaste åren
lett till en mer differentierad kategorisering av barn med behov av stödinsatser.121
Världshälsoorganisationen (WHO) antog 1980 en internationell klassificering av
begreppen skada, sjukdom, funktionsnedsättning och handikapp. Denna klassificering är
miljörelaterad och en åtskillnad har gjorts mellan skadan eller sjukdomen som kan ge upp-
hov till en funktionsnedsättning, och handikappet, som i sin tur kan följa av en
funktionsnedsättning vid individens möte med den omgivande miljön.122
FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet
och jämlikhet har en liknande definition av funktionsnedsättning och handikapp:
”17. Begreppet ”funktionsnedsättning” innefattar ett stort antal olika funktionshinder i olika
befolkningsgrupper överallt i världen. Människor kan ha funktionsnedsättningar på grund av fysiska
eller intellektuella skador eller sjukdomar, syn- eller hörselskador eller –sjukdomar, medicinska till-
stånd eller mentalsjukdomar. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller
övergående natur.
18. ”Handikapp” avser förlust eller begränsning av möjligheterna att delta i samhällslivet på samma
sätt som andra. ”Handikapp” beskriver mötet mellan människor med funktionsnedsättning och
omgivningen. Syftet är att fästa uppmärksamheten på brister i miljön och inom olika samhälls-
områden, exempelvis brister i information, kommunikation och utbildning som hindrar människor
med funktionsnedsättning från att delta på lika villkor.”
Vad som uppfattas som ett handikapp kan alltså variera beroende på vilken omgivning
individen befinner sig i och kan dessutom minimeras genom åtgärder i den omgivande
miljön och inte bara genom åtgärder som riktas mot den enskilde.
Utvecklingsstörning är ett handikapp och med detta avses i allmänhet en hämmad
begåvningsutveckling. Störningen skall ha uppstått under barnets utvecklingsperiod och
vara bestående. Orsaker till utvecklingsstörningen kan vara allt från kromosomavvikelser
(t ex Down’s syndrom), rubbningar i ämnesomsättningen, infektioner hos modern, fostret
eller det nyfödda barnet, till skada eller fysisk påverkan under graviditet eller förlossning,
för låg eller för hög födelsevikt, biologisk normalvariation eller samverkande faktorer
mellan arvs- och miljöfaktorer.123
Det är svårt att definiera vad som utmärker de elever, som är i behov av särskilt stöd. Det
rör sig inte på något sätt om en enhetlig eller klart avgränsad grupp av barn. Problemen och
behoven är olika och kan såväl vara tillfälliga som konstanta. Även förhållanden inom en
skola kan påverka stödbehovet.124 Några av de svenska kommunerna har utarbetat defini-
tioner av gruppen elever i behov av särskilt stöd. Dessa definitioner är emellertid i många
fall vaga och ospecificerade och man använder sig av begrepp som inlärningsproblem,
sociala problem och beteendeproblem.125 Formuleringen nedan utgör ett sådant exempel:
                                                
121 Skolverket, Elever i behov av särskilt stöd, s 20
122 SOU 1998:66, s 65 (med hänvisning till International Classification of Impairments, Disabilities, and
Handicaps; WHO, Genève, 1980)
123 SOU 1998:66, s 74
124 Skolverket, Nationella kvalitetsgranskningar 1998, s 61
125 Skolverket, Elever i behov av särskilt stöd, s 22
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”Elever som på något sätt är förhindrade att fullt ut delta i undervisningen p g a psykiska, fysiska eller
sociala begränsningar samt olika former av inlärningssvårigheter som medför att arbetssätt och arbets-
former behöver särskilt anpassas.”126
En tendens under 1990-talet har varit att man mer och mer har börjat använda sig av
experters definitioner, såtillvida att diagnoser har fått en större betydelse. I dagens
ekonomiskt trängda läge, utgör en diagnos en större garanti, för att en elev skall få stöd,
vilket har lett till ett ökat intresse från föräldrarnas sida för att få till stånd utredningar och
diagnoser på sina barn. Diagnoser sätts av såväl läkare som psykologer, specialpedagoger
och andra specialister och ses i många fall som ett ”objektivt” mått på att det föreligger ett
stödbehov. Därmed frångås alltmer skolpersonalen bedömningar av vilka elever som är i
behov av stöd, till förmån för ”experters” utlåtanden.127
5.2 Uppställda mål och föresatser
5.2.1 Skolplaner och arbetsplaner
Kommunernas skolplaner innehåller i de flesta fall (90 procent) någon formulering som rör
elever i behov av särskilt stöd. Formuleringarna har emellertid en tendens att vara tämligen
generella och sakna några preciseringar av hur stödet skall utformas. Den allmänna
uppfattningen tycks dock vara att området skall prioriteras vid resurstilldelningen.128
I vissa skolplaner förekommer uttalanden om individuella planer, åtgärdsprogram, olika
studietakt eller nivågruppering. Ibland finns angivet att en större personaltäthet i de yngre
skolåren skall eftersträvas, för att kunna ge stöd tidigt. Några skolplaner uttrycker vikten
av att integration eftersträvas och att stödet i så stor utsträckning som möjligt ges inom den
klass som eleven tillhör. Även allmänna och relativt abstrakta formuleringar om
individanpassade mål och strategier samt handledning och miljöer anpassade till barnet,
förekommer i skolplanerna. Någon riktig substans i dessa uttalanden saknas dock, då
utvärdering och uppföljning av målen genomgående inte ingår som en del av skol-
planerna.129
De flesta kommuner prioriterar följaktligen gruppen elever i behov av särskilt stöd i sina
skolplaner. Även i arbetsplaner på skolnivå finns dessa barn omnämnda, dock inte i samma
utsträckning (68 procent130). Prioritetsgraden är inte heller lika hög och formuleringarna är
i större utsträckning generella och abstrakta. Det förekommer att det finns särskilda arbets-
planer upprättade för elever med läs- och skrivsvårigheter. Dessutom finns det i vissa fall
särskilda elevvårdsplaner med åtgärder främst av medicinsk, social eller psykologisk
karaktär. I övrigt förekommer mobbningsplaner och krisplaner.131
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5.2.2 Resursfördelning
Stödinsatser är resurskrävande och kostar pengar, vilket medför ett behov av en
fördelningspolicy. Medlen skall fördelas i såväl den kommunala resurshanteringen som
utifrån skolornas interna budget och här avgör prioriteringsprinciper var pengarna hamnar.
Trots att det i en majoritet av kommunerna finns ett tydligt mål att prioritera elever i behov
av särskilt stöd, finns det uttalade resursfördelningsprinciper endast i ett fåtal
kommuner.132
I flertalet kommuner fördelas pengarna istället utifrån principen ”basresurs” och ”tilläggs-
resurs”, där den senare delen utgör en mindre del, som i sin tur är indelad i olika kategorier
elevgrupper som prioriteras. Pengarna kan också fördelas efter särskild förhandling med
varje skola eller i förhållande till skolupptagningsområdets socioekonomiska status. En låg
socioekonomisk status motiverar mer resurstilldelning än en hög.133
En allmän tendens bland landets kommuner är att beslut och resursfördelning delegeras till
skolnivå. Trots detta behandlas forfarande resurserna till elever i behov av särskilt stöd i
stor utsträckning på central nivå. Detta är dock mer vanligt förekommande i mindre
kommuner än i större.134
5.2.3 Diskrepans mellan målsättning och måluppfyllelse
Trots att kommunerna tycks vara ense om att elever i behov av särskilt stöd är och skall
vara ett prioriterat område, syns detta inte lika väl i resurstilldelningen som i skol- och
arbetsplanerna. Visserligen finns det i de flesta kommuner en koppling mellan skolplaner
och budgetskrivningar, såtillvida att elever i behov av särskilt stöd uppges som ett priori-
terat område i båda dokumenten, men de vaga och generella formuleringarna i skol-
planerna saknar ofta en konkretiserande uppföljning i budgeten.135
Trots att elever i behov av särskilt stöd uppges vara ett prioriterat område, är ofta
budgetarna mer pessimistiskt utformade än skolplanerna. Kommunerna uppger själva, att
de inte klarar av att ge stöd till de elever, som är i behov av det, vilket är anmärkningsvärt
med hänsyn till att skollagen fastställer en sådan rättighet.136
De senaste årens besparingar har i hög grad drabbat skolan. Undervisningen har
omorganiserats och rationaliserats, vilket har lett till större klasser och färre lärare. Även i
särskolan har lärartätheten minskat. Antalet specialundervisningstimmar i grundskolan har
dragits ner. I praktiken har besparingarna inneburit att de ekonomiska och personella
möjligheterna att ge stöd till barn i behov av detta, har minskat betydligt och det har blivit
allt svårare att få extra hjälp. På så sätt har elever i behov av särskilt stöd drabbats mer av
besparingarna än andra elever. I synnerhet den grupp elever, som har medelstora svårig-
heter, har prioriterats bort från stödundervisningen.137
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5.3 Ökning av antalet elever med särskilda behov
5.3.1 Grundskolan
Det finns inga säkra siffror på att antalet barn i behov av särskilt stöd har ökat. En rad
källor uppger emellertid att så är fallet. I en tillståndsbeskrivning från mitten av 1990-talet
har Skolverket angivit, att en majoritet av de förvaltningschefer och rektorer som tillfrågats
i samband med undersökningen, har ansett att elever i behov av särskilt stöd hade ökat
under perioden 1991-1994. Även en attitydundersökning bland lärare visar på att antalet
elever med skolsvårigheter har ökat. Skolverket har också fastställt att ökningen fortsatte
under 1997.* Ökningen rör framför allt elever med läs- och skrivsvårigheter, elever med
koncentrationssvårigheter samt utagerande elever. De fristående skolornas statistik är något
positivare. I en enkät från 1997 uppgav dock drygt hälften av de fristående skolorna att
antalet elever i behov av stöd hade ökat under året.138
Även från den psykiska barn- och ungdomsvården/ psykiatrin (BUP/ PBU) rapporteras en
påtaglig ökning av antalet hjälpsökande skolelever.139
Rädda Barnen har i sitt bokslut för de tio första åren med Barnkonventionen i Sverige
påpekat att svenska barns skolresultat i genomsnitt är bra. Under 1990-talet har dock
skillnaderna mellan goda och mindre goda resultat ökat. När det t ex gäller läsning är
skillnaden mellan goda och dåliga resultat större i Sverige än i många länder som har lägre
genomsnittsvärden.140
5.3.2 Särskolan
I särskolan har antalet elever ökat kontinuerligt under hela 1990-talet. Under 1970- och
1980-talen uppgick antalet till mellan 7 000 och 9 000 elever. Läsåret 1988/89 nåddes en
bottennivå med endast 6 900 elever totalt sett i hela särskolan. Därefter har såväl antalet
som andelen elever som undervisas enligt särskolans mål bara ökat.141 Läsåret 1999/00 går
drygt 8 500 elever i den obligatoriska grundsärskolan, vilket är en ökning med nästan 3
300 elever eller 62 procent sedan läsåret 1992/93. Antalet elever har ökat i alla former av
särskola men den kraftigaste ökningen har ägt rum inom grundsärskolan. Den vanliga
grundskolan har som jämförelse sedan 1992/93 haft en ökning med 17 procent.142
Ökningen visar ingen tendens att minska. Det sista året, sedan läsåret 1998/99 har elev-
antalet i den obligatoriska grundsärskolan ökat med drygt nio procent medan motsvarande
ökning i den vanliga grundskolan har varit drygt två procent. Av alla elever i grundskole-
ålder går 1,2 procent i särskolan.143 Det är ändå jämförelsevis lite med tanke på de 2
procent människor med utvecklingsstörning, som vi beräknas ha i Sverige.144
                                                
* Tyvärr saknar jag senare siffror. Det finns dock inget som tyder på att ökningen har avtagit de senaste åren
(jfr följande kapitel).
138 Skolverket, Elever i behov av särskilt stöd, s 22
139 A a s 22
140 Rädda Barnen, Bokslut – de första 10 åren med Barnkonventionen i Sverige, s 17
141 Skolverket, Hur särskild får man vara?, s 13
142 Skolverket, Barnomsorg och skola – jämförelsetal för huvudmän, s 19
143 A a s 19
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Noterbart är att elevökningen i grundsärskolan har varit olika stor i olika delar av landet.
Den minsta ökningen har ägt rum i Örebro- och Jönköpings län, där elevantalet
procentuellt sett har ökat mer i grundskolan än i grundsärskolan. Störst har elevökningen
varit i Jämtlands-, Blekinge och Värmlands län, som kan redovisa en ökad inskrivning av
elever i särskolan sedan läsåret 1992/93 på mer än 100 procent.145 I flera kommuner i
Värmlands län går en högre andel än 2 procent av alla barn i grundskoleålder i
särskolan.146
5.3.3 Orsaker till ökningen
Som redan har påpekats, finns det inga säkra siffror på att andelen barn i behov av särskilt
stöd har ökat under 1990-talet. Några upprepade undersökningar över tid har i princip inte
gjorts. De skiftande och vaga definitionerna, som de olika kommunerna använder sig av,
gör också den kvantitativa bedömningen osäker. Enligt Skolverket finns det emellertid
ingen anledning att ifrågasätta uppgifterna om att antalet barn i behov av särskilt stöd har
ökat. När det kommer till att ange vad ökningen beror på och hur stor den faktiskt är, blir
bedömningen dock osäker.147 Skolverket har försökt finna förklaringarna i den omgivning
barnen lever i, snarare än hos barnen själva.
Samhällsförändringar anges vara en av orsakerna till ökningen. Ökad arbetslöshet, skils-
mässor samt andra sociala och ekonomiska problem påverkar barnens uppväxtvillkor. En
ökad frekvens av vuxna med psykiska och psykosociala problem talar för att det har skett
en motsvarande ökning bland skolbarn. Det råder dock en viss osäkerhet angående detta,
även om Barnpsykiatrikommittén uppskattar att minst 5-10 procent av alla barn och
ungdomar lider av psykiska problem.148
Förändringar i samhället har också lett till ett ökat krav på teoretiska kunskaper. Läs- och
skrivkunnighet är viktigare än någonsin. De nya läroplanerna har tagit intryck av detta och
högre krav ställs på eleverna än tidigare. Bland annat har ett nytt betygssystem införts
tillsammans med krav på godkända resultat för övergång mellan grundskolan och
gymnasieskolan. Detta innebär visserligen att behovet av stöd synliggörs mer än tidigare
men det innebär också en ny stressfaktor.149
Den ökade omfattningen av barn med diagnostiserade problem är också en faktor som
påverkar. I dagens läge medför en diagnos oftast en rätt till särskilt stöd. Därmed synlig-
görs problem som tidigare inte uppmärksammats, vilket kan upplevas som att problemen
har ökat.150
Ekonomiska besparingar i samhället påverkar. I en miljö med goda resurser kan eleverna få
hjälp inom den befintliga ekonomiska ramen och därmed behöver färre elever särskilt
stöd.151 Dessutom anges besparingarna vara ett skäl till den ökade inskrivningen av elever i
särskolan. Då pengarna dras in och man i grundskolan inte har råd att ge särskilt stöd i den
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omfattning som behövs, framstår särskolan som ett alternativ för elever som tidigare
klarades i grundskolan.152 Större klasser och färre lärare har dessutom skapat ett behov att
avskilja stökiga och resurskrävande elever från klassen.153
Andra orsaker till ökningen av elever i särskolan anges vara att det har blivit en mer
accepterad skolform. Kommunaliseringen och den därmed ökade närheten till särskolan,
har gjort denna mera tillgänglig och attraktiv. Med särskolans integrering i grundskolan har
skolformen blivit mer accepterad. Samtidigt har den nya läroplanen, med sina högra ställda
krav, medfört att lätt utvecklingsstörda elever inte har samma möjligheter som tidigare att
nå grundskolans mål, med följden att antalet placeringar i särskolan ökar.154
5.4 Åtgärdsprogram
5.4.1 Praktiskt användbar eller pappersprodukt?
Kravet på att åtgärdsprogram skall upprättas, som finns fastställt i grundskole-
förordningens 5 kap, har inte alls fått den genomslagskraft, som det var ämnat av få. Långt
ifrån alla skolor upprättar åtgärdsprogram för de elever som är i behov av särskilt stöd och
de som ändå upprättas är i många fall ofullständiga och fyller inte sitt syfte. Även om de
upprättas, är det ändå inte säkert att de sedan utnyttjas. Ofta saknas fungerande rutiner för
hur de skall användas och i vissa fall låses de in och är på så sätt inte tillgängliga för
personalen. Så skall det inte behöva vara; det är skolans uppgift att formulera programmen
på ett sådant sätt, att de kan användas i verksamheten utan att behöva låsas in av sekretess-
skäl.155
För att det skall vara meningsfullt att upprätta åtgärdsprogram, bör åtgärdsprogrammen
innehålla mål som har utformats med hänsyn till att de skall uppfyllas på både kort och
lång sikt. Målen bör inte inriktas på enbart ren färdighetsträning. Dessutom bör åtgärds-
programmen innehålla en kartläggning av verksamheten, analys, vidtagbara åtgärder samt
metoder för uppföljning och utvärdering av verksamheten. En viktig del av detta är att
finna bedömningsgrunder för en framtida utvärdering av huruvida målen har nåtts. Inte
enbart den enskilda eleven utan även skolan bör utvärderas, för att kunna ta lärdom av
gjorda erfarenheter och möjliggöra en utveckling av skolans organisation. Används
åtgärdsprogrammen på rätt sätt, kan de resultera i värdefull kunskap om såväl eleven som
skolans funktion.156
Åtgärdsprogrammen skall dessutom upprättas i samarbete mellan skolan, eleven och dess
föräldrar. Samarbetet med eleven och dess föräldrar ger föräldrarna en möjlighet till ökat
inflytande över barnets skolsituation samtidigt som ett utbyte av erfarenheter kan leda till
en utveckling av skolans verksamhet. I dagens läge upprättas emellertid många åtgärds-
program utan elevens och föräldrarnas deltagande och det förekommer att föräldrarna
endast föreläggs ett program med vissa ömsesidiga åtaganden för underskrift.157
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5.4.2 Svagt intresse för en användning av åtgärdsprogram
Användningen av åtgärdsprogram har blivit mer utbredd under de senaste åren, även om
intresset på många håll fortfarande är svagt. Anledningarna till att det existerar ett visst
motstånd är flera. Många gånger handlar det helt enkelt om bristande intresse från såväl
skolan som föräldrar och elever. Det kan kännas onödigt att skriva ner någonting som det
redan finns fungerande rutiner för. Ett annat skäl är helt enkelt resursbrist – det kan verka
meningslöst att upprätta en plan, om eleven i slutändan ändå inte kommer att få något stöd.
Åtgärdsprogram undviks också av etiska skäl. Att skriftligen fastställa vilka svårigheter
elever har, är många gånger känsligt. Dessutom menar lärare att åtgärdsprogrammen kan
låsa dem i arbetet genom att förhindra flexibilitet och anpassning till uppkommande behov.
Slutligen avstår många lärare från upprättandet av ett åtgärdsprogram, eftersom de vill
undvika en kritisk granskning av kollegors tidigare insatser för eleven.158
5.5 Stöd i grundskolan
5.5.1 Stöd ges i minskad omfattning
Trots kontinuerliga omprövningar av stödundervisningens struktur och omfattning har den
alltsedan SIA-utredningen i mitten av 1970-talet legat på en hög nivå. Under 1990-talet har
det emellertid skett en minskning av antalet elever som har fått särskilt stöd i under-
visningen. Efter att en topp hade nåtts under åren 1985-1990, minskade antalet och var
1995 tillbaka på samma nivå som 1980.159
I Skolverkets tillståndsbeskrivning från 1997 angav drygt hälften av de tillfrågade skolorna
att de inte alls eller endast delvis kunde klara av att ge elever i behov av särskilt stöd den
hjälp, som de hade rätt att få. Även eleverna själva har i en annan undersökning fått frågan
om det är lätt att få hjälp i undervisningen. Svaren motsvarar den trend som har observerats
i andra undersökningar, att det blir allt svårare att få särskilt stöd. Den dominerande
orsaken till minskade stödinsatser anges vara brist på resurser och kompetens.160
De barn som råkar mest illa ut, är de s k gråzonsbarnen. De resurser som finns, går i första
hand till elever med klara behov. Gråzonsbarnen saknar diagnos och har ofta en oklar
problematik, som personalen har svårt att greppa, vilket medför problem med att utforma
pedagogiska strategier. Samtidigt är det den grupp av elever med svårigheter, som av skol-
personal anses ha ökat mest.161
5.5.2 Olika former av stöd
5.5.2.1 Speciallärare
Tillsättandet av särskilda specialläraretjänster har i huvudsak två syften. En speciallärare
kan dels gå in som en extra resurs i den ordinarie undervisningen och dels bedriva under-
visning i en mindre grupp. Många speciallärare anser dock, att det är bättre att lyfta ur
vissa elever ur den vanliga undervisningen till mindre grupper, än att gå in i klass-
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undervisningen. De menar, att en sådan form av stödundervisning är mindre utpekande för
den enskilde eleven och dessutom fyller en funktion för resten av klassen, som eventuellt
får en lugnare arbetssituation. Det finns emellertid en risk, att de små grupperna med
dagens nedskärningar blir relativt stora grupper och därmed motverkar sitt syfte. En
ineffektiv stödundervisning riskerar att försvåra för de stödbehövande eleverna.162
Enligt Skolverket finns det idag vid flera skolor speciallärare utan någon formell special-
pedagogisk utbildning. Dessa speciallärare finns på skolorna, för att kunna gå in som en
resurs i klassrummet utifrån klasslärarnas bedömningar. Med stöd i amerikansk forskning,
som har riktat uppmärksamheten på att det inte är effektivt att använda outbildad personal
som stöd till lärare i klassrummen, pekar Skolverket på att det är viktigt att ansvaret för
stödundervisning vilar på personal med kompetens för detta.163
Besparingarna de senaste åren har lett till att många skolor har dragit ner på antalet
speciallärartjänster. Lärare med speciallärarkompetens utnyttjas istället som klass- eller
ämneslärare och deras särskilda kunskaper tas inte till vara i den utsträckning som
förefaller önskvärt.164 Därmed har neddragningarna inte endast lett till en minskning av
resurser utan även till en minskning av användandet av de resurser som faktiskt finns.
5.5.2.2 Elevassistenter
Elevassistenter har funnits alltsedan 1970-talet, för att ge funktionshindrade elever möjlig-
het att gå i vanlig skola. Under 1990-talet har antalet elevassistenter ökat i stor omfattning.
De ger stöd i klassrummen till elever med funktionsnedsättningar men även till integrerade
särskoleelever och andra elever som är i behov av särskilt stöd. Statens Institut för Handi-
kappade i Skolan (SIH) har gjort en studie som dock pekar på att assistentens yrkesroll är
oklar. Elevassistenter får sällan någon direkt handledning eller anvisningar för hur deras
arbete bör utformas utan de får snarare prova sig fram tillsammans med eleven. Skolverket
ifrågasätter om elevassistenter i vissa fall ersätter speciallärare och om det verkligen är ett
adekvat stöd för eleven.165
5.5.2.3 Särskilda undervisningsgrupper
De flesta lärare, såväl speciallärare som klasslärare, föredrar att det extra stödet sätts in
utanför klassrummet. Det anses vara den mest resurseffektiva arbetsformen. Klassläraren
får på det sättet mer tid över för övriga elever medan specialläraren kan ge sin fulla upp-
märksamhet till de elever som behöver särskilt stöd. I synnerhet barn med exempelvis
DAMP, Aspergers syndrom och autism mår många gånger bättre i små, lugna grupper med
individuellt anpassad undervisning och fasta rutiner.166
Det har etablerats olika former av särskilda undervisningsgrupper. I många fall rör det sig
om tillfälliga grupper, där elever undervisas i kortare perioder eller endast i vissa ämnen.
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Det förekommer sällan att stödundervisningen har något större samband med den övriga
undervisningen.167
För elever med mycket speciella behov som inte kan tillgodoses inom skolans ordinarie
organisation finns emellertid särskilda undervisningsgrupper med ett mer permanent syfte.
I dessa grupper stannar elever ofta i flera år. Grupperna kan bedriva sin verksamhet på en
eller flera av skolorna i kommunen med olika grader av integrering i den övriga under-
visningen. Några elever har anpassad studiegång. Elever som placeras i dessa grupper är
allt från elever med svår DAMP till elever med social problematik. Stora personella
resurser sätts in i dessa grupper – där kan finnas tillgång till såväl lärare som fritids-
pedagog och assistenter.168 Förhållandevis få elever – endast drygt två procent – går i en
särskild undervisningsgrupp av detta mer permanenta slag.169
5.5.3 Särskiljande eller integrering?
SIA-utredningen innebar, som redan har påpekats, ett brott mot den tidigare traditionen av
särskiljande i skolan. I Läroplanen för grundskolan från 1980, fick det nya synsättet stöd
och det talades om en ”skola för alla”. Full genomslagskraft har synsättet emellertid aldrig
fått och idag har vi fortfarande en icke fullt integrerad skola. Meningarna går isär, om
huruvida detta är ett önskvärt förhållande eller om vi fortfarande bör sträva mot en fullt
integrerad skola.170
Fortfarande motiverar man särskiljande med att det är en åtgärd för elevens bästa. Special-
undervisning är en social rättighet som skall bidra till att jämna ut skillnader mellan olika
elever.171 Å andra sidan stöds ett integrerat arbetssätt i skolan av såväl forskning som
viktiga etiska argument. Forskning visar att särskiljande och därmed en stämpling av vissa
elever leder till en minskad ambitionsnivå, lägre krav ställda krav och en hämmad
självuppfattning.172
Det är emellertid svårt att finna entydiga forskningsresultat. Olika undersökningar påvisar
olika resultat. Det har framkommit, att specialundervisning för vissa elever kan vara den
klart bästa lösningen medan den för andra inte gör någon skillnad alls eller till och med
hämmar eleven i dess utveckling. Flera forskare poängterar att en placering i en särskild
undervisningsgrupp under en längre tid i hög grad påverkar elevens syn på sig själv i
jämförelse med andra elever och att detta kan bli avgörande för elevens framtid. Dessa
elever tenderar att prestera mindre, i lägre grad gå vidare till högre studier och riskerar att
hamna i arbetslöshet. Därmed skulle det vara att föredra att eleverna går kvar i sina
ordinarie klasser, där speciallärare eventuellt kan gå in och ge särskilt stöd.173
En annan aspekt på integreringen är hur det påverkar den övriga klassen. Många gånger
särskiljs elever, som utgör störande moment för den vanliga undervisningen och sär-
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skiljandet fyller då en poäng i att de andra eleverna får en lugnare arbetsmiljö.174 Det är
viktigt att väga de olika argumenten mot varandra. Forskningsresultat pekar på, att
integreringen spelar särskilt stor roll för de elever, vars behov inte är alltför uttalade, vilket
innebär att elevers olika grader av behov bör spela en stor roll i avgörandet.175
5.6 Särskolan
Elever i särskolan utgör ingen homogen grupp. Där går elever med allt från fysiologiska
avvikelser, autism eller autismliknande tillstånd, emotionella störningar, damp,
koncentrationssvårigheter, tal- och språksvårigheter till svårigheter i form av ospecifik
svag begåvning eller utvecklingsförsening.176 Elevsammansättningen i särskola har enligt
40 procent av kommunerna förändrats på senare år. Det blir allt vanligare med elever med
autism eller autismliknande tillstånd och även elever med damp/ADHD och
koncentrationssvårigheter har ökat i antal. Det uppges också förekomma allt fler elever
med emotionella svårigheter. Dessutom visar fallstudier på att elever, som enligt gällande
bedömningspraxis inte lider av någon utvecklingsstörning, trots detta återfinns i
särskolan.177
Ungefär 14 procent av särskolans elever får sin undervisning integrerade i grundskolan.
Detta gäller i första hand elever med en lindrig form av utvecklingsstörning. Det
förekommer också att elever läser enligt både grundskolans och särskolans kursplaner.178
Under år 1999 gjorde Skolverket två utvärderingar av särskolan. Den ena behandlade
kvaliteten i särskolan och den andra försöksverksamheten med ökat föräldrainflytande.
Vad gäller kvaliteten, visar utredningen att elevernas undervisningstid i den obligatoriska
särskolan varierar mycket. Eftersom drygt hälften av särskoleeleverna avslutar sin
utbildning efter årskurs nio och den garanterade totala undervisningstiden slås ut på tio år,
varierar den minsta totala utbildningstiden från elev till elev.179 Dessutom konstaterades
det att eleverna i praktiken har få möjligheter att välja olika kurser. I realiteten är det
lärarna som styr mer över elevernas valmöjligheter än eleverna själva.180 För bedömningen
av kvaliteten är det också intressant att notera, att en tredjedel av lärarna i särskolan
bedömdes sakna adekvat utbildning samt att assistenter inom särskolan har en mycket
skiftande utbildning.181
Hösten 1999 uppgick antalet hela lärartjänster till ca 2 600 i den obligatoriska särskolan.
Det är en ökning med 140 tjänster eller 5,6 procent från föregående år. Samtidigt ökade
elevantalet med nästan åtta procent, vilket innebär en minskning i lärartätheten.182
Tillvägagångssätten vid bedömningen av vilka elever, som hör hemma i särskolan, är olika
i olika kommuner. I vissa kommuner anlitas alltid läkare utredningar och särskoleplacering
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medan andra gör en tämligen fri tolkning. Det finns till och med kommuner som inte har
utvecklingsstörning som ett absolut krav för att en elev skall placeras i särskola.183
6. Lever Sverige upp till sina åtaganden?
6.1 Inledning
Sverige anses på många sätt vara ett föregångsland, när det gäller att ta hand om de utsatta
och svaga i samhället. I budgetnedskärningarnas fotspår har det under 1990-talet emellertid
uppenbarats, att inte ens Sverige i sitt agerande klarar av att förverkliga alla de mänskliga
rättigheterna. Det har ifrågasatts om vården verkligen lever upp till de förväntningar vi har
på den; hur vi tar hand om de äldre och hur skolan egentligen fungerar. Som alltid är det de
som inte kan stå upp för sina egna rättigheter, som drabbas hårdast.
Skolverket har konstaterat att skolan tar väl hand om elever med tydliga fysiska handi-
kapp.184 Elever med mindre tydliga svårigheter, som tysta elever med läs- och skriv-
svårigheter, elever med dolda funktionshinder och elever med allmänna skolsvårigheter får
däremot i allt mindre utsträckning stöd. När pengar skall sparas, blir det extra tydligt hur
definitionsfrågor får betydelse för resursfördelningen. Elever som i ett gott ekonomiskt
läge skulle ha fått stöd, anses i ett sämre läge inte berättigade. Även tillvägagångssätten för
att ge stöd förändras i en besparingssituation.
Hur långt har det då gått? Har man bantat ner omfattningen av rätten till utbildning
samtidigt med budgeten? Har nedskärningarna dragits så långt, att lagenliga rättigheter inte
längre tillgodoses? Lever Sverige upp till de åtaganden som landet har ådragit sig genom
såväl internationella överenskommelser som nationell lagstiftning? Det skall jag nu i viss
mån försöka svara på.
6.2 Lagar och regler i praktiken
6.2.1 Lika rätt till en likvärdig utbildning
Rätten till utbildning finns garanterad i snart sagt vartenda internationellt dokument som
behandlar mänskliga rättigheter. Därmed kan konstateras, att rätten till utbildning anses
vara en viktig rättighet. Men vad innebär rättigheten egentligen? En rätt att gå i skola? En
rätt att få undervisning? Eller bara en rätt att lära?
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna slår fast att alla har en rätt till utbildning.
Utbildningen skall vara gratis och obligatorisk och syfta till att utveckla den mänskliga
karaktären samt stärka respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Den
skall också främja förståelsen, toleransen och vänskapen mellan alla nationer, raser eller
religiösa grupper och även främja FN:s verksamhet för att bevara freden.185 Det handlar
om stora ord och viktiga målsättningar men deklarationen säger, när det väl kommer till
kritan, inte särskilt mycket om hur skolans verksamhet bör se ut. Inte heller någon av de
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bindande konventioner, som har följt på deklarationen, uttrycker något om skolans
uppbyggnad, organisation eller verksamhet i övrigt. I princip innebär det, att internationell
rätt inte garanterar någon rätt att gå i skola. Internationell rätt slår fast, att alla har rätt till
utbildning men nämner ingenting om hur utbildningen skall ges.
Europakonventionen skiljer sig från övriga konventioner på så sätt, att rätten till utbildning
är negativt formulerad: ”Ingen skall nekas rätten till utbildning.” Detta ger rättigheten ett
nytt perspektiv. Enligt Europadomstolen innebär stadgandet, att staterna inte måste
tillhandahålla en viss form av utbildning men att de måste garantera en rätt till lika tillgång
till redan existerande utbildningsmöjligheter. För Sverige som är bunden av såväl Europa-
konventionen som övriga konventioner om mänskliga rättigheter, skapar detta ett dubbelt
krav. Sverige måste både tillhandahålla utbildningen – alla har rätt till utbildning – och får
inte neka någon den utbildning som erbjuds.
Förbudet mot diskriminering, som föreskrivs i alla konventionerna, förstärker Europa-
konventionens negativa stadgande. Alla har samma rätt till utbildning; ingen skall kunna
nekas rätten med anledning av någon av de grunder som anges. Diskrimineringsförbudet i
Europakonventionen är dock endast verksamt till en viss grad. Diskriminering som kan
rättfärdigas av objektiva och välgrundade skäl omfattas inte.
Den rätt till utbildning, som internationell rätt garanterar, är sålunda i mångt och mycket
tämligen nyanserad. Många gånger kan den uppfattas som alltför löst och allmänt hållen.
För ett land som Sverige, som redan har ett väl uppbyggt och funktionerande skolsystem,
kan konventionsbestämmelserna rentav kännas överflödiga. Det är dock viktigt att komma
ihåg att de internationella reglerna tillför något, som ofta tas för givet i ett land som
Sverige. Här tas möjligheten att få utbildning ofta som självklar och även om rättigheten
finns inskriven i grundlag, är den där relaterad till bestämmelser i vanlig lag. Medan
internationell rätt garanterar rätt till utbildning för alla, har grundlagsrättigheten krympt till
att omfatta ”alla barn som omfattas av skolplikten”.
För barn med sämre förutsättningar än sina jämnåriga att klara sig bra i skolan, är de
bestämmelser, som finns i den internationella rätten, intressanta ur flera aspekter. Klart är
att de har samma rätt att få utbildning och att de inte får diskrimineras gentemot övriga
elever. Vad innebär dock detta i praktiken? Har de rätt till samma utbildning? För många
föräldrar till barn med skolsvårigheter, är det av vikt, att barnet trots allt får gå i en
”vanlig” skola. Olika länder hanterar detta på olika sätt och rent konkret lägger den inter-
nationella lagstiftningen sig inte i detta. Hur undervisningen utformas och hur den
förmedlas är upp till varje enskild stat, så länge själva rätten till utbildning inte hotas. Det
finns ingenting som säger, att den enskilda staten inte får ha separata utbildnings-
institutioner för barn med olika former av problem. Diskrimineringsförbudet har inte större
räckvidd än själva rättigheten, vilket gör att det inte kan användas som argument mot ett
segregerat utbildningssystem. Så länge staten lever upp till skyldigheten att ge alla
utbildning, förekommer ingen diskriminering enligt konventionerna om mänskliga rättig-
heter.
Även om det alltså inte strider mot några bindande konventionsbestämmelser att ha ett
segregerat utbildningssystem, kvarstår de moraliskt förpliktande stadganden, som finns i
bland annat FN:s standardregler och Salamanca-deklarationen. Med hänsyn till att Sverige
står bakom dessa dokument, bör mer konkreta åtgärder vidtagas, för att så småningom
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kunna integrera särskolan i grundskolan på en mer permanent basis. Dessutom innehåller
Barnkonventionen användbara bestämmelser för en argumentation för ett integrerat
skolsystem. Artikel 23.3 fastslår t ex att ett handikappat barn skall ha en effektiv tillgång
till utbildning, som bidrar till största möjliga integrering i samhället. I artikel 28 poängteras
att rätten till utbildning skall existera på grundval av lika möjligheter.
Sveriges uppdelning i grundskola och särskola är i dagsläget ändå rättsligt, om än inte
moraliskt, helt i sin ordning. Segregeringen förändrar emellertid inte det faktum, att
utbildningen ändå skall vara likvärdig för alla barn. Det är svårt att svara på om
utbildningen i särskolan verkligen är likvärdig den utbildning som ges i grundskolan.
Visserligen innebär en likvärdig utbildning inte en likadan utbildning – undervisningen
skall anpassas utifrån elevens individuella behov – men kvaliteten skall ändå vara
densamma. Med hänsyn till variationen av minsta antalet totala undervisningstimmar och
att lärare i särskolan många gånger saknar adekvat utbildning, kan kvaliteten på
undervisningen ifrågasättas.
6.2.2 Decentraliseringens konsekvenser
En dimension av diskrimineringsförbudet, som Sverige borde fästa större uppmärksamhet
vid, är den allt större risken för att barn diskrimineras på grund av bostadsort. Trots att den
svenska skollagstiftningen innehåller ett uttryckligt krav på att utbildning skall vara
likvärdig, varhelst den anordnas i landet, går vi mot en allt mer splittrad och varierande
utbildningskvalitet. FN-kommittén har också påpekat att en alltför långtgående
decentralisering i en stat kan få till följd att barn diskrimineras på grund av bostadsort.
1990-talet har starkt präglats av en strävan efter decentralisering. För skolan har detta
medfört ett ökat ansvar på kommunal och lokal nivå. Detta har i sin tur tillåtit större
variationer mellan olika skolor och kommuner. I läroplanerna finns skolans värdegrund,
mål och riktlinjer för verksamheten formulerade men hur verksamheten skall organiseras
för att uppfylla målsättningarna är mycket upp till varje lokal enhet. Trots att läroplanerna
är avsedda att tydliggöra skolans uppgifter och skapa en likvärdig ram, blir det lokala
variationerna därmed tämligen omfattande.
En del av det nya ansvaret är hur stödet för elever med särskilda behov skall utformas.
Enligt skollagen existerar en ovillkorlig rätt att få stöd men i vilken omfattning och hur det
skall ges anger varken lagtext eller läroplaner. Kommunerna har ansvar för att utforma
insatserna, vilket ger ett stort utrymme för lokala initiativ och bedömningar. På så sätt
riskerar barn som är bosatta i olika kommuner att inte få sina rättigheter tillgodosedda i
samma grad, beroende på såväl olika ekonomiska förutsättningar som olika politiska
prioriteringar. I många av de kommunala skolplanerna finns emellertid formuleringar, som
anger att kommunerna anser att stödinsatser är ett prioriterat område.186 Detta visar att
viljan finns, även om konkreta strategier och åtgärder fortfarande saknas.
Skillnaderna mellan olika kommuner blir särskilt tydliga vid en jämförelse av statistik
beträffande antalet särskoleelever i varje kommun. Det finns inget som tyder på att
orsakerna till de enorma skillnaderna beror på en ojämn fördelning över landet av behovs-
behövande barn. Snarare tyder det på skillnader i bedömningen av vilka elever som hör
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hemma i särskolan. Här är i allra högsta grad rätten till en geografiskt likvärdig utbildning i
fara. Avsaknaden av reglering av hur en utredning, om huruvida ett visst barn bör få sin
utbildning i särskolan, skall gå till, leder till en skönsmässig bedömning, som i värsta fall
äventyrar rättssäkerheten. Enligt svensk lag är särskolan till för barn med en
utvecklingsstörning, betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund
av hjärnskada eller med autism eller autismliknande tillstånd. I praktiken tycks emellertid
särskolans personkrets i vissa kommuner ha utvidgats till att omfatta även elever med
allmänt svag begåvning. Rädda Barnen har uppmärksammat detta i sitt bokslut för år 2000:
”Det är inte acceptabelt om man använder särskolan som en buffert för omplacering av elever som
man inte orkar med i grundskolan på grund av att det stöd som skall finnas för alla elever inte räcker
till. Resultatet av det blir en diskriminering av dessa elever. Det blir också ett negativt resultat för de
elever som särskolan primärt är till för.”187
6.2.3 Åtgärdsprogrammens vara eller icke vara
Kravet på att åtgärdsprogram upprättas för barn i behov av stöd, är en av de få konkreta
regleringar som finns, av hur ett stödbehov skall hanteras. Trots detta används åtgärds-
programmen inte alls i den skala, som regleringen syftar till. Skolorna hanterar i många fall
inte alls åtgärdsprogrammen enligt bestämmelserna och dessvärre ifrågasätts detta i allt för
liten utsträckning. Åtgärdsprogrammen skulle, om de användes på det sätt som de är
avsedda, kunna medföra en utveckling av skolans traditionella syn på stödverksamhet.
Genom att skolan skall upprätta åtgärdsprogrammen i samarbete med eleven och dess
föräldrar, kan nya kanaler för utbyte av erfarenheter skapas.
Motståndet mot åtgärdsprogrammen emanerar ofta ur en traditionell motvilja att förändra
saker som anses fungera. För att få skolorna att använda åtgärdsprogram krävs en generellt
ändrad attityd och ökade påtryckningar.
6.2.4 Strävan mot integrering
Stödet till elever i behov av särskilt stöd har en lång tradition av särskiljande. Den
allmänna inställningen har dock förändrats de senaste årtionden och är numera, att skolan
bör sträva mot en integrering. I flera viktiga dokument som Sverige står bakom, uttalas att
utbildning för elever med någon form av funktionshinder bör vara integrerad med övrig
utbildning. Såväl FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktions-
nedsättning delaktighet och jämlikhet som Salamanca-deklarationen slår fast, att målet bör
vara en fullt integrerad skola, som använder sig av specialundervisning endast vid absolut
behov. Även i Sverige är detta en uttalad målsättning. Det officiella synsättet förändrades i
och med SIA-utredningen från mitten av 1970-talet samt läroplanen för grundskolan från
1980. I dessa dokument framhölls det att skolans arbetssätt skulle anpassas efter den
enskilde elevens förutsättningar samt att integrering av elever i behov av särskilt stöd
skulle eftersträvas. Dessa principer kvarstår i huvudsak i svensk skolpolitik. Frågan är
emellertid i vilken grad.
Fortfarande för tio år sedan var målet att särskolan skulle upphöra och att utvecklings-
störda barn och ungdomar skulle kunna genomföra sin utbildning i den vanliga skolan på
samma villkor och krav som ”normala” barn och ungdomar. Överföringen av särskolan till
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kommunerna ansågs vara ett tecken på att detta kunde genomföras.188 Idag ökar antalet
elever i särskolan lavinartat och det är inte mycket som tyder på en avskaffning av
densamma. Visserligen är särskiljande av behovskrävande elever inget uttalat önskemål,
men med dagens stora klasser och få speciallärare blir det allt svårare att tillgodose alla
olika behov i samma klassrum. Behovet av att skapa homogena klasser tränger undan
integreringsmålsättningarna och kortsiktiga lösningar får företräde framför de långsiktiga
målen.
Den nya lagen om ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång skapar
nya perspektiv på integreringssträvanden. Sedan lagen tillkom, har varje år föräldrar till ca
100 elever valt att, trots rekommendation om särskola, låta sina barn gå i grundskolan.
Oftast handlar det om att välja skolform i samband med skolstarten i år 1. Utvärderingar
som skolverket har gjort, visar att ytterst få av dessa barn har nått grundskolans mål. Cirka
40 procent av de elever som följts under tre år, gick över till särskola under perioden.189
Detta påvisar två saker. Först och främst visar det att många föräldrar, i likhet med de
politiska ambitionerna, önskar en ökad integrering. Särskola är inte ett förstahandsval även
om barnet har sämre begåvningsmässiga förutsättningar. För det andra kan man av
undersökningen dra slutsatsen, att den ökade integreringen i dagsläget uppenbarligen inte
fungerar.
6.3 Besparingar begränsar möjligheterna
6.3.1 Undervisningens kvalitet
Skolan har i många fall fått ta stryk, när kommunen har tvingats ta till besparingsåtgärder. I
synnerhet stödet till elever med särskilda behov har fått stryka på foten.  Det finns många
exempel på att kompetensen blivit lägre när det gäller särskilt stöd till elever. Skolpersonal
av olika kategorier får ta över uppgifter, som de har viss men ibland inte tillräcklig
kompetens för. Elevassistenter används som ersättare för pedagoger. Lärare med ”allmän”
lärarutbildning och otillräcklig fortbildning används för specialpedagogiska uppgifter i
avsaknad av speciallärare.190
Lagen garanterar en ovillkorlig rätt till stöd för de elever som är i behov av detta men
anger inte hur stödet skall utformas eller hur omfattande det skall vara. Läroplanen påpekar
att undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Dessutom
anger läroplanen mål för skolans verksamhet. Det handlar emellertid inte om några
absoluta mål, som ovillkorligen måste uppnås. I så fall hade elever kunnat kräva att få stöd
i den omfattning, som behövs för att målen skulle nås. Det finns ingenting som hindrar
kommunen från att dra ner på de resurser som anslås för särskilt stöd, då besparingar
aktualiseras. Så länge stöd ges i någon form, lever kommun och skola upp till sina
skyldigheter.
Vid resurstilldelningen är det emellertid viktigt att notera, att barnets bästa skall utgöra ett
hänsynstagande vid beslut som rör barn. Dessutom skall staten enligt Barnkonventionen
vidta åtgärder till det yttersta av sina tillgängliga resurser, för att uppfylla de rättigheter
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konventionen garanterar. Därmed borde stöd till elever vara ett långt mer prioriterat
område än vad det i dagens läge är.
6.3.2 Resursbrist sätter elever i särskola
Under de senaste åren har det framförts en hel del kritik mot det ökande antalet inskrivna
elever i särskolan. Kritiska röster har höjts mot de kommunala besparingarna, som tvingar
föräldrar att skriva in sina barn i särskolan, för att de skall få det stöd, som de är i behov
av. Magnus Tideman, handikappforskare på institutionen för socialt arbete vid Göteborgs
Universitet, skrev i slutet av 1998 en debattartikel i Dagens Nyheter, där han starkt
kritiserar den ökande tendensen att placera barn i behov av stöd i särskola. Han påpekar, att
elevökningen i särskolan kan ses som en effekt av kommunaliseringen av skolan. I och
med att en maktförskjutning från stat till kommun ägde rum, fick lokala politiker och
tjänstemän ett ökat handlingsutrymme. Avgörandet av vilka elever som skall gå i grund-
skola och vilka som skall gå i särskola är nu upp till varje enskild kommun. När
kommunerna tvingas spara, blir de ekonomiska aspekterna avgörande för hur den nyvunna
handlingsfriheten skall utnyttjas.191
Tideman poängterar även, att inskrivningen i särskola är en segregerande åtgärd, som kan
få följder för eleven ifråga. Han menar, att särskolan är till för barn med utvecklings-
störning eller autism och att många särskoleelever på grund av detta får en handikapp-
stämpel. Genom att inskrivningen i många fall tvingas fram av ansvariga inom skolan, som
hänvisar till ekonomiska skäl, blir sålunda dessa svaga elever påtvingade en handikapp-
stämpel. En inskrivning i särskola kan därmed påverka elevernas framtida möjligheter på
arbetsmarknaden genom att individen klassas som handikappad.192
Tideman är inte ensam om sina åsikter utan det handlar om kritik som har kommit från
flera håll under flera års tid. Skolverket har också uppmärksammat problemet och har
under år 2000 utkommit med en rapport som behandlar situationen i särskolan - ”Hur
särskild får man vara? – En analys av elevökningen i särskolan”. Med detta hoppas man
kunna fastställa var problemen ligger och vad som kan göras åt dem.
6.3.3 Bristande förtroende från föräldrar och lärare
Förtroendet för skolans förutsättningar att stödja elever i behov av särskilt stöd minskar.
Såväl föräldrar som lärare menar att stödmöjligheterna har minskat under 1990-talet. Fyrtio
procent av föräldrarna säger sig ha märkt av besparingar de senaste åren och att dessa har
lett till minskat stöd till eleverna. Motsvarande siffra för lärarna är hela åttiofem procent.
Det bör anses alarmerande, att så stor del av lärarkåren anser, att de inte kan ge eleverna
det stöd de har rätt till. Även det faktum att föräldrar till över 100 000 skolbarn uttrycker
oro för att skolan inte har förutsättningar att ge deras barn det stöd de kan behöva, bör tas
på allvar.193
Nästan alla föräldrar anser dessutom att det är mycket viktigt att vara med och bestämma
om det stöd deras barn får i skolan. Endast drygt var femte förälder anser dock att de har
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möjlighet att vara med och bestämma över detta. I enlighet med detta visar tillsyns-
utredningar också att föräldrar i liten utsträckning deltar i upprättande av åtgärds-
program.194
6.4 Begreppen präglar utvecklingen
6.4.1 Integrering och normalisering
Begreppen normalisering och integrering dyker ständigt upp i debatten om stöd till elever
med särskilda behov. Normaliseringen tänks innebära ett skydd från utanförskap genom att
handikappet döljs eller övervinns. Rent konkret innebär detta, att den som har någon form
av funktionshinder måste ändra på sig, för att passa in i det övriga samhället. Med hänsyn
till WHO:s relativa handikappbegrepp, leder en strävan efter normalisering åt fel håll. Om
handikappet uppstår vid individens möte med den omgivande miljön, är det miljön och inte
individen som skall förändras. Tyvärr lutar integreringsdebatten åt samma håll. Integrering
handlar om att inlemma elever, som tidigare stått utanför, i grundskolans ”gemenskap”.
Det är i det sammanhanget viktigt att komma ihåg, att det är skolan som skall förändras,
för att alla skall passa in och inte de enskilda eleverna.
Kritik har också riktats mot det sätt på vilket man använder sig av begreppen integrering
och normalisering. Med SIA-utredningen och Läroplanen för grundskolan från 1980 kom
en strävan att utsträcka normalitetsbegreppet till att gälla så gott som alla barn. En skola för
alla skall vara en skola, som kan stödja alla elever inom de vanliga ramarna. Istället för att
särskilja de elever, som behöver särskilt stöd, skall arbetssätten varieras och anpassas efter
de individuella förutsättningarna. Många läkare och föräldrar till barn i behov av särskilt
stöd anser dock, att ett sådant synsätt åsidosätter elevernas individuella svårigheter till
förmån för ett helhetstänkande. Kritik har riktats mot att synsättet har lett till att skolan har
underlåtit att ta itu med faktiska svårigheter och förbisett behovet av kompetens och
riktade insatser. I den debatt, som har ägt rum har under senare år, om vilken roll diagnoser
skall spela vid bedömningar av stödbehov i skolan, har synsättet skapat två motpoler. Dels
de som strävar mot att med hjälp av läkares och psykologers expertutlåtanden bedöma
barns skolproblem utifrån i huvudsak ett biologiskt/medicinskt perspektiv och dels de som
strävar mot normalisering och vill göra en bedömning utifrån de behov som synliggörs i
skolmiljön.195
6.4.3 Diagnoser
Under de senaste åren har diagnoser börjat användas i en helt annan utsträckning än
tidigare, för att kunna identifiera och kartlägga barns problem i skolan. Medicinsk,
psykologisk och social expertis kan göra barns problem begripliga och hanterbara för
lärare och på flera sätt förbättra barnens situation i skolan. Diagnostiseringen innebär
emellertid även en stämpling av barnen och kan dessutom skapa problem som inte fanns
från början.196 Det är viktigt att komma ihåg, att varje elev fortsätter att ha sina egna,
individuella svårigheter även efter diagnostiseringen. En diagnos behöver nödvändigtvis
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inte förutsätta en viss sorts problem och det är farligt att bedöma diagnosens betydelse
alltför generellt.
I övrigt bör tendenser till att låta diagnoserna leda till segregering observeras. Innan autism
existerade som diagnos, placerades inte autistiska barn i särskolan. Idag existerar
diagnosen, såväl i teorin och praktiken som i lagtexten, och barn som tidigare inte
innefattades i särskolans personkrets, gör numera det.
6.4.4 Elever med eller i behov av stöd
Av betydelse anses den omformulering i skollagen, som trädde i kraft den 1 juli 2000, vara,
i och med vilken stödbehövande elever numera benämns elever i behov av stöd, i motsats
till med särskilda behov.197*  I och med detta markeras ett ställningstagande. Barn som
befinner sig i en stödsituation är ingen enhetlig eller klart avgränsad grupp. Problem hos
barn kan såväl bestående som tillfälliga och övergående. Förhållanden inom skolan kan i
vissa fall påverka problem hos barn. I enlighet med WHO:s relativa handikappbegrepp,
skall problemen inte ses som individuella utan ses utifrån ett helhetsperspektiv. Arbetet bör
inte inriktas så mycket på elevernas svårigheter och därmed skolornas särskilda
stödåtgärder, som på skolornas generella arbete och insatser för att förebygga att problem
uppstår.
7. Avslutande kommentarer
Det är ingen underdrift att påstå, att skolan har en av de viktigaste uppgifterna i det
svenska samhället. Barnen tillbringar en stor del av sina uppväxtår inom skolans väggar,
som sålunda är avgörande för hur deras framtid kommer att gestalta sig. Indirekt formas på
så sätt även Sveriges framtid i klassrummen. Dessutom är barnens tillvaro ett med skolan
under många år och skolan har därför ansvar för hur barnen klarar sig såväl i dagsläget som
i en avlägsen morgondag. Med uppgifter som att förmedla kunskap och viktiga
värderingar, ansvarar skolan i princip för att barnen växer upp till ansvarsfulla medborgare.
Skolan befinner sig idag i en svår sits. Lärare som jobbar till full pensionsålder blir en allt
mer ovanlig företeelse medan utbrändhet och sjukskrivningar blir allt vanligare.
Arbetsmiljön lämnar mycket övrigt att önska, vilket får både fysiska och psykiska
konsekvenser för såväl lärare som elever. Många av skolans problem bottnar i besparingar
och nedskärningar. Jag såg nyligen ett TV-program, där anställda på en skola klagade över
nedskärningarna. En upprörd lärare uttryckte sin besvikelse över politikernas oförståelse
genom att säga: ”Det står inte ens nedskärningar med bibehållen kvalitet; det står
nedskärningar med ökad kvalitet.” Det är inte svårt att förstå, att den typen av
målsättningar framkallar frustration. I årets budget har regeringen emellertid tillsatt mer
pengar till skolan. Förhoppningsvis kommer det att märkas framöver. Egentligen är det
anmärkningsvärt, att så stor del av nedskärningarna har tillåtits drabba skolan. Med hänsyn
till vilket utrymme rätten till utbildning har getts i såväl internationella dokument som
nationell lagstiftning, kan det tyckas märkligt att skolans verksamhet inte har prioriteras
mer i ett trängt läge.
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I Sverige behöver man generellt sett emellertid inte oroa sig för att bli utan utbildning.
Frågan är istället hur bra utbildningen är. Det ligger en fara i att kvaliteten på
undervisningen är beroende av var man bor. I ett långt perspektiv handlar det om att en
kommun med dålig ekonomi, som inte kan bidra med några större resurser till skolan, inte
heller kan locka till sig kompetenta lärare och i längden inte kan ge eleverna en bra
utbildning.
En annan aspekt på det faktum att omfattningen av stöd till elever med problem varierar
från kommun till kommun är huruvida utformningen av stödet sker på rättvisa och
likvärdiga grunder. Det blir mycket en fråga om definitioner – vem är egentligen berättigad
till särskilt stöd och vad grundar sig ett stödbehov på? Frågan avgörs av politiska
ställningstaganden och lärares bedömningar och handlar mycket om hur normalitet och
avvikelse definieras. Definitioner som dessutom omprövas utifrån storleken av tillgängliga
resurser.
Vad gäller huruvida integrering är att föredra framför segregering, är det en fråga som jag
inte tänker ta ställning till. Viktigt att komma ihåg är dock att särskolan enligt gällande
lagstiftning faktiskt endast är till för elever med utvecklingsstörning, ett betydande och
bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada eller med autism
eller autismliknande tillstånd. Att placera elever med allmänna inlärningssvårigheter eller
låg begåvning i särskola, är att gå utöver den svenska lagens gränser. Skall särskolans
personkrets ändras, krävs det en lagändring.
De nya läroplanerna och det nya betygssystemet har ställt större krav på lärare och elever.
För att gå vidare till gymnasiet efter grundskolan, krävs betyget godkänd i vissa basämnen.
Det är skolans och skolhuvudmannens uppgift att ge eleverna möjlighet att uppnå målen
för skolans arbete. Särskilt stöd skall sättas in, för att målen skall uppnås. Enligt min egen
högst personliga uppfattning, är det nya betygssystemet ett stort gissel. Självklart är det av
vikt, att alla tillgodogör sig ett visst mått av kunskap, men de nya bestämmelserna har höjt
målen och i jakten på att uppnå dem, slås en mängd elever ut på vägen. Alla är vi olika;
somliga tillgodogör sig teoretisk kunskap bättre än andra medan somliga är mer praktiskt
lagda. Det förvånar mig inte alls, att behovet av särskilt stöd har ökat de senaste åren. Förut
var en tvåa i betyget visserligen bara en tvåa men ändå en tvåa. Det var kanske inte särskilt
bra men det var tillräckligt. Enligt nuvarande betygssystem motsvarar det underkänt.
På sätt och vis säger lagstiftarna emot sig själva. Sverige garanterar alla en likvärdig
utbildning, vilket förutsätter ett särskilt stöd till de elever som av olika anledningar har
svårt att nå målen för utbildningen. Undervisningen skall anpassas till varje elevs
förutsättningar och behov. I praktiken innebär detta att undervisningen aldrig kan göras
lika för alla. Ändå handlar alltihop om att undervisningen skall vara lika för alla. Det
särskilda stödet är till för att elever med svårigheter skall klara av den vanliga
undervisningen. I slutändan måste alla elever uppnå samma mål. Istället för att uppmuntra
individuella talanger, strävar man efter likriktning. Hur kan man samtidigt säga, att alla är
olika och sedan kräva, att alla skall uppnå samma sak? Måste en likvärdig utbildning
innebära en strävan efter att alla skall kunna samma sak lika bra?
Slutligen kan sägas, att Sverige trots allt fortfarande har en bit kvar innan alla barn i landet
får en likvärdig utbildning. Mycket handlar om att en förändring av attityder behöver
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komma till stånd; att problemen oftast finns i omgivningen och inte hos barnen själva. Jag
skall avsluta med att citera ur Rädda Barnens Bokslut för 2000:
”En skola för alla som bygger på alla barns lika värde är en skola som inte är ”handikappanpassad”
utan som från början planeras med utgångspunkt från att alla barn ska kunna gå i den.”198
                                                
198 Rädda Barnens bokslut 2000, s 21
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